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IZVLEČEK 
 
Dejavniki zasvojenosti s spletnimi socialnimi omrežji med študenti 
Glede na to, da priljubljenost in uporaba spletnih socialnih omrežij med mladimi narašča, je 
potrebno razumeti in preučiti dejavnike, ki vplivajo na njihovo uporabo med mladimi in 
identificirati tiste, ki lahko vodijo k prekomerni uporabi in zasvojenosti. V magistrski nalogi 
smo raziskovali, kako lahko dejavniki, kot so osebnostne lastnosti, samospoštovanje in različni 
motivi za uporabo spletnih socialnih omrežij med študenti, vplivajo na razvoj zasvojenosti s 
spletnimi socialnimi omrežji. V vzorec smo vključili 83 študentov Oddelka Pedagogike in 
Andragogike na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Pri tem ugotovili, da omenjeni dejavniki 
vplivajo na to, ali so določeni študentje bolj nagnjeni k razvoju tovrstne oblike zasvojenosti. 
Ključne besede: spletna socialna omrežja, nekemična zasvojenost, zasvojenost s spletnimi 
socialnimi omrežji, dimenzije osebnosti, samospoštovanje 
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ABSTRACT 
 
Factors of online social networking sites addiction among students 
Considering the fact that the popularity and the use of online social networks is increasing 
among the youth, it is important to understand and examine the factors which influence their 
use among young people and to identify the ones which can lead to the excessive use and 
addiction. My master’s degree thesis aims to research how the factors, such as personal traits, 
self-esteem and various motives for the use of online social networks among students, can affect 
the development of the addiction to online social networks. The sample included 83 students 
from the Department of Educational Sciences at the Faculty of Arts in Ljubljana. The findings 
suggest that the above mentioned factors do influence whether certain students are more likely 
to develop these types of addiction. 
Key words: online social networks, non-chemical addiction, addiction to online social 
networks, personality dimensions, self-esteem 
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1 UVOD 
Ob pojmu zasvojenost  večina  najprej pomisli na alkohol, cigarete, droge in druge psihoaktivne 
substance, s katerimi se je mogoče zasvojiti. Večkrat pa pri tem pozabimo na druge oblike 
zasvojenosti - zasvojenosti, pri katerih osnova ni neka določena snov, ampak vedenje, kot je na 
primer zasvojenost z igrami na srečo, hrano, odnosi, romantičnim sanjarjenjem in podobno. S 
tehnološkim napredkom in vzponom novih tehnologij pa se je razvila prav posebna oblika,  
zasvojenost s sodobnimi tehnologijami.  
V današnjem času je značilna visoka uporaba novih informacijsko komunikacijskih tehnologij, 
kot so televizija, internet, računalniki in pametni mobilni telefoni, ki so močno spremenila način 
posameznikovega življenja. Čeprav ima tehnologija veliko pozitivnih lastnosti in je na veliko 
področjih olajšala življenje posameznikom, pa je kljub temu s seboj prinesla tudi negativne 
učinke. Eden izmed njih je prekomerna in problematična uporaba novih tehnologij, ki lahko 
ovira posameznikov vsakdan in vodi k zanemarjanju pomembnih opravkov, kot so šola, delo, 
družina, spanje in druge pomembne  aktivnosti. V skrajni meji se lahko ta problematična 
uporaba razvije tudi v zasvojenost od sodobne tehnologije. Ta oblika zasvojenosti kot tudi vse 
ostale nekemične zasvojenosti še danes nimajo enakovredne obravnave z zasvojenostmi z 
raznimi kemičnimi snovmi, čeprav so lahko za posameznika te oblike zasvojenosti enako 
uničujoče kot zasvojenost z drogami ali alkoholom. Prav tako zasvojenci od sodobne 
tehnologije doživljajo podobno abstinenčno krizo, ko nimajo dostopa do nje kot zasvojenci z 
alkoholom ali drogami.  
O zasvojenosti z alkoholizmom in drogami, ki sta nekoč bili glavni obliki zasvojenosti 
posameznikov, je že veliko napisanega in raziskovanega. Za današnji čas  je značilno, da so se 
razširile in se še vedno širijo nove oblike nekemičnih zasvojenosti, kot je tudi zasvojenost s 
tehnologijo, ki je otrokom in mladostnikom ves čas dostopna, zato je potrebno iskati nove 
načine preventive in soočanja s to problematiko. Prav ta vseprisotnost novih tehnologij, 
dostopnih povsod in takoj, zato pomenijo še toliko večjo nevarnost, da njihova raba postane 
problematična in se razvije v zasvojenost. Prav posebno nevarnost, še posebej pri mladostnikih, 
predstavlja internet. 
Dejavnosti, s katerimi se je mogoče zasvojiti na spletu, je več vrst. Nekateri so zasvojeni z 
računalniškimi igrami, drugi s spletno pornografijo, tretji z igrami na srečo prek spleta, vedno 
več pa je predvsem mladostnikov, ki  ure in ure preživijo na spletnih socialnih omrežjih, zato 
se bomo v magistrski nalogi osredotočili na prav posebno obliko zasvojenosti, to je zasvojenost 
s spletnimi socialnimi omrežji. Želeli bomo predvsem preučiti, kako različni dejavniki, kot so 
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osebnost posameznika, stopnja samospoštovanja in vrsta motivov za uporabo spletnih socialnih 
omrežij vplivajo na to, ali je posameznik bolj nagnjen k tej vrsti zasvojenosti. 
V teoretičnem delu bomo najprej opisali spletna socialna omrežja in njihovo razširjenost, da 
bomo lažje razumeli, kaj je tisto, kar tako privlači posameznike k njihovi uporabi.  Opisali bomo 
tudi najpopularnejše spletno socialno omrežje, to je Facebook, na katerega se bomo osredotočili 
tudi pri raziskovanju v empiričnem delu. Poleg pozitivnih učinkov, ki so prinesla spletna 
socialna omrežja v naša življenja, pa bomo spoznali tudi njihove slabe strani in negativni vpliv  
na naše duševno zdravje. Nato bomo v drugem poglavju opisali zasvojenost. Pri zasvojenosti 
bomo opisali nekemične oblike zasvojenosti, kot so zasvojenost s sodobno tehnologijo in 
zasvojenost z internetom, kamor spada tudi zasvojenost s spletnimi socialnimi omrežji. 
Podrobneje bomo spoznali tudi značilnosti tovrstne oblike zasvojenosti. Nato bosta v 
teoretičnem delu sledili še dve poglavji, v katerih bomo opisali dimenzije osebnosti in 
samospoštovanje, kar je za nas pomembno, ker se bomo na ta dva dejavnika osredotočili tudi v 
empiričnem delu. 
Sledil bo empirični del. V empiričnem delu bomo raziskovali, kaj vpliva na to, da so nekateri 
posamezniki bolj dovzetni za razvoj te oblike zasvojenosti kot drugi. Predvsem se bomo tukaj 
osredotočili na dejavnike, kot so motivi za uporabo spletnih socialnih omrežij, dimenzije 
osebnosti in stopnja samospoštovanja.  
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2 TEORETIČNI DEL 
2.1 SPLETNA SOCIALNA OMREŽJA 
2.1.1 Opredelitev spletnih socialnih omrežij 
Bosch (2009, str. 185) zapiše, da so spletna socialna omrežja postala zelo priljubljena z 
vzponom spleta 2.0., tako imenovane druge generacije spletnih skupnosti, za katero je značilna 
povečana interakcija med uporabniki prek aplikacij, kot so wikiji, blogi, RSS-viri in podobno. 
Pri spletu 2.0. gre za »spletna orodja, ki omogočajo ljudem, da lahko skupaj delajo, gradijo in 
si delijo  podatke, doživetja, slike in podobno.« (Shuen 2008 v Bizjak 2012, str. 41) Torej, če 
je bilo v obdobju pred razvojem spleta 2.0. značilno, da so vsebino na spletu ustvarjali razni 
uredniki spletnih strani, je za splet 2.0. značilno, da vsebino ustvarjajo sami uporabniki spleta. 
Ellison idr. (2007 v Petrič in Petrovčič 2008, str. 47) zapišejo, da smo priča ogromnemu porastu 
zanimanja za prostore skupinskega komuniciranja na spletu. To dinamiko gre pripisati izjemni 
popularnosti blogov, še posebej pa spletnih servisov za grajenje socialnih omrežij (angleško 
social network sites) (prav tam). Tako je postala računalniško posredovana komunikacija zelo 
popularna in  predstavlja velik del dejavnosti uporabnikov na spletu. Casale idr. (2015 v 
Zemljarič in Musil 2017, str. 135) menijo, da računalniško posredovana komunikacija 
predstavlja skoraj četrtino celotnega časa, ki ga posamezniki preživijo na spletu, 83% 
uporabnikov pa poroča o uporabi spletnih socialnih omrežij. Urista idr. (2008, str. 217) menijo, 
da so spletna socialna omrežja tako priljubljena med uporabniki spleta, ker zagotavljajo 
enostaven in priročen način za komuniciranje z družino, prijatelji in drugimi. V preteklosti so 
imeli posamezniki na voljo množične medije, ki so zagotavljali samo enosmerno komunikacijo, 
kot so televizija, radio in filmi, s čimer so izpolnili svoje želje in potrebe po interakciji in bližini. 
Spletna socialna omrežja pa se razlikujejo od teh oblik množičnih medijev, ker posameznikom 
omogočajo, da igrajo aktivno vlogo pri pošiljanju sporočil drugim v svoji socialni mreži (prav 
tam).  
Za prevod angleškega izraza »social network sites« najdemo ob prebiranju slovenske literature 
na to temo različne izraze, kot so  »spletna socialna omrežja«, »družbena omrežja«, »spletne 
mreže«, »socialne spletne skupnosti« itd. Sami bomo v nadaljevanju uporabljali izraz »spletna 
socialna omrežja«. Boyd in Ellison (2007, str. 211) opredeljujeta spletna socialna omrežja kot 
spletne storitve, ki posameznikom omogočajo (1) izgradnjo javnih ali delno javnih osebnih 
profilov znotraj omejenega sistema, (2) oblikovanje seznama drugih uporabnikov spletnega 
socialnega omrežja oz. posameznikov, s katerimi želijo biti v stiku in (3) vpogled in brskanje 
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po lastnem seznamu uporabnikov in po seznamih drugih uporabnikov znotraj spletnega 
socialnega omrežja. Podobno opredeljujeta spletna socialna omrežja tudi Kuss in Griffiths 
(2011, str. 3528), ki pravita, da so spletna socialna omrežja virtualne skupnosti, kjer lahko 
uporabniki ustvarijo svoj osebni javni profil, komunicirajo s svojimi resničnimi prijatelji in 
spoznavajo druge posameznike, s katerimi si delijo skupne interese. Pravita, da se na te strani 
gleda kot na globalni potrošniški fenomen, ki v zadnjih letih doživljajo eksponentno rast in 
uporabo (prav tam). 
Že od samega nastanka so spletna socialna omrežja, kot so MySpace, Facebook, Cyworld in 
Bebo privabila na milijone uporabnikov, ki so uporabo teh strani vključili v svoje vsakodnevno 
življenje (Boyd in Ellison 2007, str. 210). Prvo prepoznavno spletno socialno omrežje je bilo 
SixDegrees.com, ki je nastalo leta 1997. SixDegrees se je oglaševal kot orodje za pomoč ljudem 
pri povezovanju in pošiljanju sporočila drugim. Svojim uporabnikom je omogočal, da si 
ustvarijo profile, sezname svojih prijateljev in pozneje tudi brskanje po seznamih prijateljev. 
Vsaka od teh značilnosti je obstajala v neki obliki že pred SixDegrees. Profili so obstajali na 
večini spletnih mest za zmenke in podobno. SixDegrees pa je bil prvi, ki je združil vse te 
značilnosti (Boyd in Ellison 2008, str. 214). Čeprav je SixDegrees pritegnil na milijone 
uporabnikov, mu vseeno ni uspelo dolgoročno delovanje in je leta 2000  zaključil s svojim 
delovanjem. Njegov ustanovitelj pravi, da je bil SixDegres preprosto pred časom (Boyd in 
Ellison 2007, str. 214). Na spodnji sliki lahko vidimo časovno premico nastanka prvih spletnih 
socialnih omrežij po svetu. 
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Slika 1: Časovna premica nastanka najpopularnejših spletnih socialnih omrežij 
Vir: Boyd in Ellison 2007, str. 212 
2.1.2 Razširjenost spletnih socialnih omrežij 
Moč spletnih socialnih omrežij je tako velika, da na statistični spletni strani Statista (2018) 
ocenjujejo, da bo do leta 2020 število uporabnikov po vsem svetu naraslo na približno 2,95 
milijard, kar je skoraj tretjina celotnega svetovnega prebivalstva. Ocena za leto 2017 je znašala 
2,46 milijard celotnega svetovnega prebivalstva (prav tam). Statistika prav tako kaže, da so 
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spletna socialna omrežja ena izmed najpopularnejših spletnih dejavnosti. Leta 2017 je bilo 71 
odstotkov uporabnikov spleta tudi uporabnikov spletnih socialnih omrežij in pričakuje se, da 
bo ta številka še narasla. Območje z največjim številom uporabnikov spletnih socialnih omrežij 
je Severna Amerika, kjer je imelo v letu 2016 81 % prebivalstva ustvarjen uporabniški račun 
na vsaj enem izmed spletnih socialnih omrežij (prav tam). Uporabniki spletnih socialnih 
omrežjih v ZDA so leta 2016 povprečno porabili več kot 215 minut tedensko na spletnih 
socialnih omrežjih prek pametnega telefona, 61 minut tedensko prek osebnega računalnika in 
47 minut tedensko prek tabličnih naprav (prav tam). Vidimo, da uporabniki najpogosteje 
dostopajo do spletnih socialnih omrežij prek svojih mobilnih telefonov. Tako so aplikacije za 
pametne telefone in tablične računalnike ter mobilni spletni dostop še dodatno olajšale in 
povečale možnosti uporabe spletnih socialnih omrežjih. Spodnji graf prikazuje število 
uporabnikov spletnih socialnih omrežij od leta 2010 do leta 2017 in  napovedi do leta 2021.  
 
 
Graf 1: Število uporabnikov spletnih socialnih omrežij po svetu od leta 2010 do leta 2021 (v 
milijardah) 
Vir: Statista 2018 
 
Tudi v Sloveniji je raba spletnih socialnih omrežij velika. Vehovar idr. (2011) so opravili 
raziskavo o rabi spletnih socialnih omrežij v Sloveniji. V vzorec je bilo vključenih 1143 
uporabnikov interneta, starih od 10 do 83 let. Rezultati so pokazali, da ima 60 % anketirancev 
oblikovan profil na vsaj enem od spletnih socialnih omrežij. Med njimi so prevladovale ženske 
(63 %) in  mlajše osebe, predvsem tiste  med 16 in 25 letom (75 %). Med tistimi uporabniki, ki 
so bili stari od 41 do 50 let, je imela oblikovan profil dobra tretjina, med tistimi, ki so bili starejši 
od 50 let, pa dobra četrtina (prav tam).  
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Najbolj priljubljeno spletno socialno omrežje na svetu je Facebook. Facebook je bilo prvo 
spletno socialno omrežje, ki je preseglo milijardo registriranih uporabnikov. Ocena za januar 
2018 je znašala 2.17 milijard aktivnih uporabnikov. Na drugem mestu je YouTube z 1,50 
milijard aktivnih uporabnikov (Statista 2018). Na spodnjem grafu si lahko ogledamo najbolj 
priljubljena spletna socialna omrežja in njihovo število aktivnih uporabnikov. 
 
Graf 2: Najbolj priljubljena spletna socialna omrežja po svetu v januarju 2018, glede na 
število aktivnih uporabnikov (v milijonih) 
Vir: Statista 2018  
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V raziskavi Media+ (Valicon 2016) so ugotovili, da je tudi v Sloveniji najbolj priljubljeno 
spletno socialno omrežje Facebook. Facebook profil ima v Sloveniji približno 830.000 oseb, 
starih od 15 do 75 let, od tega jih dnevno uporablja 70 %, kar je skoraj 600.000 oseb. Po številu 
ustvarjenih profilov je drugi na lestvici Twitter z 206.500 profili, a z veliko manj dnevnih 
uporabnikov – 33.000. Po številu dnevnih uporabnikov pa sta na drugem in tretjem mestu 
Snapchat in Instagram, s 66.500 in 62.000 dnevnih uporabnikov (prav tam). 
Tabela 1: Najbolj priljubljena spletna socialna omrežja v Sloveniji 
 Imajo svoj profil Uporabljajo na 
tedenski ravni 
Uporabljajo vsak 
dan 
Facebook 833.500 767.500  594.500 
Twitter 206.500 100.000  33.000 
Instagram 180.500 126.500  62.000 
Linkedln 135.500 59.000  11.000 
Snapchat 128.000 106.000  66.500 
Pinterest 100.000 57.500  16.500 
Tumblr 36.000 15.000  5.500 
Flickr 17.500 5.500 <1.000 
Tinder 15.000 8.000  3.000 
Foursquare 9.000 2.500  1.000 
Swarm 4.500 1.500 <1.000 
Vir: Valicon 2016 
V naslednjem poglavju si bomo pogledali sestavo in značilnosti spletnih socialnih omrežij tako, 
da bomo lažje razumeli, kaj je  na spletnih socialnih omrežjih tisto, kar uporabnike vleče k 
njihovi uporabi in zakaj so postala tako priljubljena. 
2.1.3 Značilnosti spletnih socialnih omrežij 
Griffiths idr. (2014, str. 120) so podali svojo razlago o tem, zakaj so postala spletna socialna 
omrežja tako priljubljena med ljudmi. Fenomen spletnih socialnih omrežij povezujejo  z 
osnovnimi evolucijskimi procesi. Ljudje kot družbena bitja smo skozi evolucijo vedno živeli v 
skupnosti. S povečanim številom selitev v mesta, so te majhne, tradicionalne skupnosti začele 
upadati in v zadnjih desetletjih se je izoblikoval popolnoma nov, bolj individualiziran način 
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življenja, vendar pa se potreba po varnem in predvidljivem življenju v skupnosti, ki se je 
razvijala v več milijonih let, ni spremenila. Ljudje, ki so izgubili svoje tradicionalne majhne 
skupnosti, so to poskušali nadomestiti z družabnimi dejavnostmi, kot so šport, hobiji in drugo. 
Eno izmed teh je po njihovem mnenju mogoče najti tudi v uporabi spletnih socialnih omrežij. 
Pravijo, da spletna socialna omrežja zagotavljajo varen in predvidljiv skupni prostor, kjer lahko 
posamezniki najdejo znane obraze, s katerimi lahko delijo svoje izkušnje in se počutijo kot del 
skupnosti (prav tam). V današnji družbi, za katero je značilna individualizacija in hiter 
življenjski ritem ljudi, ki večkrat zaradi številnih obveznosti ne najdejo časa za druženje s 
prijatelji, sorodniki in znanci, jim spletna socialna omrežja prav to omogočajo in pri tem 
pomagajo. 
Ellison idr. (2007, str. 1143) zapišejo, da spletna socialna omrežja omogočajo posameznikom, 
da se predstavijo, oblikujejo svoje socialno omrežje in vzpostavijo ter vzdržujejo stike z 
drugimi. Spletna socialna omrežja imajo lahko različne namene, kot so na primer vzpostavljanje 
in vzdrževanje stikov na delovnem področju (npr. Linkedln), iskanje romantičnega odnosa 
(prvotni  namen od Friendstera), povezovanje posameznikov s skupnimi interesi, kot je glasba 
ali politika (npr. MySpace) ali povezovanje študentov (prvotni namen Facebooka). Udeleženci 
lahko uporabljajo spletna socialna omrežja za interakcijo z osebami, ki jih že poznajo ali za 
spoznavanje z novimi osebami (prav tam).  Boyd in Ellison (2007, str. 211) menita, da razen 
nekaterih izjem, večina spletnih socialnih omrežij predvsem podpira že obstoječe družbene 
odnose. Prvotni namen spletnih socialnih omrežij je torej, da komunicirajo z ljudmi, ki so že 
del njihove socialne mreže in jih poznajo (prav tam).  Ellison idr. (2007 v prav tam) zapišejo, 
da se najbolj priljubljeno spletno socialno omrežje Facebook, uporablja za ohranjanje že 
obstoječih medosebnih odnosov ali za utrditev »offline« stikov, ne pa toliko za srečevanje z 
novimi ljudmi. Ti odnosi so lahko šibki, ampak običajno obstaja nek skupni »offline« element 
med posamezniki, ki so »prijatelji« na spletnem socialnem omrežju kot na primer, da so 
obiskovali isti razred v šoli (prav tam, str. 221). Nekateri raziskovalci so raziskovali, kako se 
»online« odnosi povezujejo z »offline«. Tako so na primer Lampe, Ellison in Steinfield (2006 
v prav tam) odkrili, da uporabniki Facebooka večinoma iščejo osebe, s katerimi že imajo 
»offline« odnose bolj kot popolne tujce z namenom, da bi jih spoznali. To je tisto zaradi česar 
so se spletna socialna omrežja globoko usidrala v življenja ljudi. 
Glavni steber spletnih socialnih omrežij sestavljajo vidni profili uporabnikov, ki prikazujejo 
seznam njihovih prijateljev, ki so prav tako uporabniki istega spletnega socialnega omrežja. Pri 
registraciji v spletno socialno omrežje mora uporabnik izpolniti obrazec z vrsto vprašanj, kot 
so na primer starost, kraj bivanja, interesi in hobiji. Večina spletnih socialnih omrežij prav tako 
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spodbuja svoje uporabnike, da naložijo svojo profilno fotografijo (Boyd in Ellison 2007, str. 
211-213). Ko se pridružiš spletnemu socialnemu omrežju, ta od tebe želi, da identificiraš druge 
uporabnike v omrežju, ki jih poznaš in imaš z njimi že nek odnos. Oznaka teh odnosov se 
razlikuje od posameznega spletnega socialnega omrežja, najbolj pogosto pa so poimenovani 
kot »prijatelji«, »stiki« in »oboževalci«. Večina spletnih socialnih omrežij zahteva dvosmerno 
potrditev prijateljstva, ne pa vsi. Enosmerne vezi so po navadi označene kot »oboževalci« ali 
»sledilci«, nekatera spletna socialna omrežja pa imenujejo tudi te stike kar »prijatelji«. Izraz 
»prijatelji« je lahko zavajajoč, saj stik ne pomeni nujno prijateljstva v vsakdanjem pomenu 
(prav tam, str. 213). Tako med »prijatelje« uporabnik dodaja prijatelje oziroma znance, ki imajo 
prav tako ustvarjen profil na istem spletnem socialnem omrežju. Nato uporabnik z zbiranjem 
prijateljev gradi svojo spletno socialno mrežo. Tako uporabniki ohranjajo medsebojne stike in 
sledijo življenjsko pomembnim dogodkom svojih znancev (Crnović 2007). Javni prikaz stikov 
je prav tako ključni element spletnih socialnih omrežij. Uporabnik si lahko ogleda seznam 
stikov od vsakega svojega prijatelja, kar mu omogoča vpogled v njegovo socialno mrežo. Na 
večini spletnih socialnih omrežij je seznam stikov prijateljev viden za vse, ki imajo dovoljenje 
za ogled njegovega profila, čeprav obstajajo tudi izjeme (Boyd in Ellison 2007, str. 213).  
 
Urista idr. (2008, str. 218) menijo, da spletna socialna omrežja imajo še nekatere druge funkcije, 
ki so še posebej zanimive in privlačne za uporabnike. Te funkcije so »zid«, blogi, objave, profili 
in foto albumi. Zidovi so prostori  na uporabnikovem profilu, na katerem lahko objavljajo 
komentarje, slike in videe  njegovi prijatelji. Osebe, ki obiščejo profil posameznika, lahko vidijo 
objave, ki so jih njegovi prijatelji objavili na zid. Objave so sporočila, ki jih objavijo uporabniki 
in so vidna vsem uporabnikom njegovega spletnega omrežja. Uporabniki spletnih socialnih 
omrežjih lahko uporabljajo tudi bloge, prek katerih izražajo svoje misli in občutke. Profili so 
spletne strani, ki prikazujejo uporabnikovo sliko in vsebujejo informacije, ki prikazujejo 
njegove interese in njegove življenjepisne podatke. Foto albumi pa so prostori, kjer lahko 
uporabniki naložijo  slike na svoj profil (prav tam). 
 
Urista idr. (prav tam, str. 217) opozarjajo, da pri uporabnikih na spletnih socialnih omrežjih, še 
posebej pri mladih, ki komunicirajo in se družijo z drugimi uporabniki spletnega socialnega 
omrežja, včasih izpodrinja tradicionalne dejavnike socializacije, kot so družina, šola, vrstniške 
skupine in podobno. Tako imata na primer MySpace in Facebook, dva izmed najpopularnejših 
spletnih socialnih omrežij med mladimi, aktivno vlogo pri procesu socializacije in pri gradnji 
identitet posameznikov (prav tam). Prav zaradi tega ne smemo mladim prepovedovati dostop 
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do spletnih socialnih omrežij, vendar pa je potrebno poskrbeti za njihovo varno in časovno 
smiselno  uporabo. 
V naslednjem poglavju bomo podrobneje opisali spletno socialno omrežje Facebook, saj je to 
najpopularnejše spletno socialno omrežje z močnim vplivom na življenje posameznikov, še 
posebej mladih. 
2.1.4 Spletno socialno omrežje Facebook 
Facebook je bil ustanovljen leta 2004 kot zaprta virtualna skupnost za ameriške študente 
Harvarda (Protalinski 2013 v Griffiths idr. 2014, str. 119). Njegov ustanovitelj je Mark 
Zuckeberg. Facebook je ustanovil z namenom, da se povežejo harvardski študentje in na 
začetku so imeli samo oni dostop do Facebooka. Sčasoma se je dostop razširil tudi na študente 
drugih elitnih univerz, ki so imeli univerzitetni elektronski naslov (Crnović 2007). Tako je bil 
za razliko od drugih spletnih socialnih omrežij, Facebook ustanovljen z namenom, da povezuje 
študente iste univerze. Da so se posamezniki lahko prijavili in ustvarili profil na Facebooku, so 
morali imeti elektronski naslov »harvard.edu«. 
 
Od septembra 2005 se je Facebook razširil tako, da so se vanj lahko priključili tudi študentje 
drugih univerz in srednješolci. Ko je začel Facebook sprejemati tudi študente drugih univerz, 
so ti uporabniki morali vnesti e-poštne naslove svoje univerze. Ta zahteva je to spletno mesto 
ohranjalo razmeroma zaprto in je gledalo na uporabnika kot člana tesne zasebne skupnosti. 
Odprta sprememba ni pomenila, da so lahko novi uporabniki zlahka dostopali do uporabnikov 
v zaprtih omrežjih znotraj Facebooka – pridobitev dostopa do zaprtih mrež je še vedno 
zahtevala ustrezen elektronski naslov, medtem ko je za pridobitev dostopa do srednješolskih 
omrežij bila potrebna odobritev administratorja (Boyd in Ellison 2007, str. 218). Septembra 
2006 se je Facebook odprl za vse uporabnike z veljavnim elektronskim naslovom, tako so se 
študentom in dijakom določenih univerz lahko pridružili tudi drugi, pa ne samo študentje. 
Facebook je zaradi resnega videza in zaupanja, ki ga z navedbo imena in priimka izkažemo 
drugim uporabnikom, postal priljubljen med mnogimi posamezniki (Crnović 2007). 
 
Facebook je spletno socialno omrežje, ki omogoča svojim uporabnikom, da ohranjajo stike s 
starimi prijatelji, spoznavajo nove ljudi, se pridružujejo skupinam s skupnimi interesi, 
oznanjajo zabave, pregledujejo sporočila svojih prijateljev, si ogledujejo slike drugih in še 
mnoge druge dejavnosti, ki jih Facebook nenehno dodaja in izpopolnjuje (Sheldon 2008, str. 
41). Za Facebook je  značilno, da uporabniki praviloma uporabljajo prava imena in priimke in 
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ne vzdevkov kot pri večini drugih spletnih socialnih omrežjih. Poleg imena in priimka večinoma 
uporabniki na Facebooku objavijo tudi svojo fotografijo. Tako je anonimnosti zelo malo in je 
razmeroma jasno, kdo se skriva za katerim profilom. (Crnović 2007). Za razliko od drugih 
spletnih socialnih omrežij, na Facebooku profil posameznika ni viden vsem uporabnikom, 
vendar le tistim, ki jih uporabnik potrdi kot svoje prijatelje. Druga posebnost, po kateri se 
Facebook razlikuje od drugih spletnih socialnih omrežij, je možnost, da lahko zunanji sodelavci 
razvijajo aplikacije, ki so vključene v Facebook in ki uporabnikom omogočajo, da 
personalizirajo svoje profile in uporabljajo aplikacije v času, ko so na strani (Boyd in Ellison 
2007, str. 218). 
 
Visoko priljubljenost Facebooka je mogoče pojasniti tudi s tem, da temelji na ohranjanju realne 
socialne mreže uporabnika. Facebook deluje tako, da uporabnikom omogoča, da izberejo eno 
ali več » socialnih omrežij«, z določeno srednjo šolo ali univerzo, geografskim območjem ali 
podjetjem, v katerem delajo. Nekatera omrežja, kot sta univerza ali velemestno območje, lahko 
vključuje tudi na tisoče uporabnikov (Pempek idr. 2009, str. 230). Tako kot zapiše Gregor Petrič 
(v Crnović 2007), docent za družboslovno informatiko na Fakulteti za družbene vede: "Pri 
Facebooku gre za ohranjanje dejanskega socialnega omrežja oziroma za ponovno grajenje 
takega omrežja. Med sabo se povežejo ljudje, ki so lahko vsak dan v neposrednem stiku ali pa 
so nekoč bili v kratkotrajnejšem ali dolgotrajnejšem začasnem socialnem krogu. Hkrati se 
vzpostavljajo nova poznanstva, šibke vezi - prijatelji prijateljev ali zanimivi neznanci, ki lahko 
zelo učinkovito pomagajo pri grajenju socialnega kapitala. Družbeno dogajanje na Facebooku 
je večinoma slika realnosti, a brez majhnih odmikov od nje in minimalnega napora pri 
artikulaciji medosebnih odnosov servis ne bi bil tako priljubljen.« 
 
Na Facebooku lahko uporabniki komunicirajo med seboj na več načinov. Uporabniki si lahko 
pošiljajo zasebna sporočila, podobna pošiljanju e-pošte. Uporabniki, ki so »prijatelji«, si lahko 
objavljajo javna sporočila na »zidovih« drugega. Komunikacija lahko prav tako poteka v 
skupinah, ki jih lahko uporabniki Facebooka ustvarijo in se jim pridružujejo. Skupine se lahko 
oblikujejo glede na kar koli. Uporabniki lahko obveščajo ostale o tem, kaj počnejo s 
spreminjanjem svojega »trenutnega statusa«. To je sporočilo, ki se prikaže na vrhu profila 
uporabnika. Na Facebooku imajo uporabniki  tudi možnost ustvarjanja povabil na dogodke ali 
spletno obveščanje za različna srečanja, zabave in podobno. Uporabniki lahko prav tako 
objavljajo »beležke« ali vnose, podobne blogom (Pempek idr. 2009, str. 230). Tako milijoni 
uporabnikov vsak dan na Facebooku sporočajo, kaj jih zabava, jezi, veseli ali kako drugače 
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dotakne. »Za številne ljudi po vsem svetu je več kot samo platforma, na kateri navezujejo in 
ohranjajo stike s prijatelji ter znanci. Je tudi pomemben vir informacij in za marsikoga okno v 
svet.« (Fleischhauer 2016 v prav tam). 
Facebook  prav tako omogoča uporabnikom »označevanje« posameznikov na naloženih 
fotografijah in s tem se ustvari povezava označenega uporabnika z njegovim profilom. Tako se 
ustvarja digitalna sled o posameznikovih socialnih aktivnostih. Funkcija »viri novic« pa 
prikazuje, kaj uporabnikovi prijatelji počnejo na strani. Profil uporabnika na Facebooku tako ni 
statičen, ampak je vedno pod vplivom raznih socialnih interakcij znotraj spletne mreže (Tufekci 
2008, str. 546). 
 
Facebook je zelo priljubljen tudi med znanimi osebami. Uporabljajo ga politiki, prek katerega 
želijo nagovoriti tudi mlade spletne generacije. Tako na primer ameriški kandidati za 
predsednika tekmujejo, kdo ima na spletnih socialnih omrežjih več »prijateljev« Facebooka. 
Facebook pa ima še bolj kot politični ekonomski potencial. Oglaševalci imajo možnost, da prek 
spletnih socialnih omrežij gradijo identiteto svoje blagovne znamke tako, da lahko med 
prijatelje  uporabniki dodajo na primer Coca Colo. Facebook ponuja oglaševalcem tudi 
možnost, da na njegovi strani vtipkajo, kdo so njihovi ciljni potrošniki, nato jim Faceebok na 
podlagi podatkov uporabnikov, ki so jih razkrili o sebi, poišče profile, ki se ujamejo z 
usmeritvijo oglaševalca (Crnović 2007). Spletna stran Socialbakers (2018) razkriva, katere so 
najbolj priljubljene in »všečkane« strani na Facebooku. Tako je na primer najbolj priljubljena 
slovenska stran na Facebooku  »Official Chelsea Slovenia Supporters Club« s 3.968.258 
oboževalci, na drugem mestu je »Umek« z 2.353.913 oboževalci, na tretjem mestu pa je 
»Cockta« s 681.656 oboževalci (prav tam). 
2.1.5 Motivi za uporabo spletnih socialnih omrežij 
Chen in Kim (2013, str. 807)  opozarjata, da se pri določenih internetnih aplikacijah, kot so e-
pošta, spletna socialna omrežja, blogi itd., pojavljajo podobni motivi za uporabo le teh, kot so 
na primer nadzor, iskanje informacij, zabava, socialni stik in podobno. Nekateri raziskovalci 
(Raacke in Bonds-Raacke 2008; Chen 2008; Clark idr. 2007; Kim idr. 2011 v prav tam) so se 
lotili raziskovanja, kateri motivi za uporabo spletnih omrežjih prevladujejo pri njihovih 
uporabnikih in so ugotovili, da se osrednji motivi osredotočajo predvsem na osebno izpolnitev 
(npr. iskanje informacij in zabava) ter socialno interakcijo (npr. ohranjanje ali iskanje novih 
prijateljstev). Avtorja opozarjata, da je nekaj raziskav (Clark idr. 2007; Boyle in Johnson 2010; 
Ellison idr. 2007 v prav tam) opredelilo tudi samopredstavitev med osrednje motive za uporabo 
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spletnih socialnih omrežij. Številni drugi znanstveniki (Baumgarner 2007; Chen in Kim 2013; 
Joinson 2008; Kim in Haridakis 2009; Kneidinger 2010; Lampe idr. 2010; Papacharissi in 
Mendelsohn 2011; Smock idr. 2011 v Masur idr. 2014, str. 378) so se tudi lotili raziskovanja, 
kateri motivi so povezani z uporabo spletnih socialnih omrežij in  opredelili podobne osnovne 
motive za uporabo spletnih socialnih omrežij kot zabava, iskanje informacij, samopredstavitev, 
beg pred resničnostjo, druženje in spoznavanje novih ljudi. Nadkarni in Hofmann (2012 v  
Zemljarič in Musil 2017, str. 136 ) pa predpostavljata dvojni model uporabe spletnih socialnih 
omrežij, pri čemer sta temeljna motiva pri uporabnikih potreba po pripadnosti in potreba po 
samopredstavljanju. 
 
Pınar Tosun (2012, str. 1510), ki se je lotila raziskovanja motivov za uporabo najbolj 
priljubljenega spletnega socialnega omrežja, meni, da lahko Facebook deluje kot orodje za 
samopredstavitev, blog ali kot osebna spletna stran. Omogoča lahko takojšnje pošiljanje in 
prejemanje sporočil, lahko se ga uporabi kot forum za razprave itd. Tako se lahko Facebook 
uporablja za zadovoljevanje različnih komunikacijskih potreb in njegovi uporabniki se lahko 
razlikujejo po tem, zakaj uporabljajo ta medij. Avtorica pravi, da je eden izmed osrednjih 
motivov za uporabo Facebooka komuniciranje s prijatelji. Pravi, da lahko uporabniki 
Facebooka uporabljajo to spletno socialno omrežje za povezovanje in vzpostavljanje 
prijateljstva z drugimi za tri namene, in sicer ohranjanje odnosov na dolge razdalje, 
organiziranje družbenih dejavnosti in vzpostavljanje novih odnosov (prav tam, str. 1511). 
Avtorica meni, da  je deljenje fotografij prav tako eden izmed osrednjih motivov za uporabo 
Facebooka. Ločimo tri vrste aktivnih dejavnosti s fotografijami kot ustvarjanje albumov s 
svojimi fotografijami, komentiranje fotografij in označevanje na fotografijah. Tukaj 
prevladujeta motiva socialna povezava in samopredstavitev (prav tam). Tretji pomemben motiv 
je spremljanje, kaj počnejo drugi uporabniki na Facebooku. Rau idr. (2008 v prav tam) so 
razlikovali med aktivnimi udeleženci spletnih socialnih omrežij in pasivnimi opazovalci. 
Aktivni udeleženci so tisti, ki redno objavljajo in komentirajo, pasivni opazovalci  pa tisti, ki 
redno spremljajo objave in komentarje drugih. Pomemben motiv za uporabo spletnih socialnih 
omrežij, vključno s Facebookom, pa je tudi zabava. Boyd (2008 v prav tam) je izvedel dvoletno 
etnografsko študijo uporabnikov MySpacea, kjer je ugotovil, da je najpogostejši motiv 
uporabnikov tega spletnega socialnega komuniciranje s prijatelji, drugi najpomembnejši motiv 
pa je odpravljanje dolgočasja. Podobne so bile ugotovitve Penningtonove raziskave (2009 v 
prav tam) o uporabnikih Facebooka. Najpogostejši motiv za uporabo Facebooka, ki se je 
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pojavljal pri študentih, je bil vzpostavljanje stikov s prijatelji, drugi pomemben motiv pa je bilo 
razvedrilo oziroma odprava dolgočasja (prav tam). 
 
Güzin Mazman in Koçak Usluel (2010, str. 447) menita, da Facebook  zaradi svoje strukture in 
različnih pripomočkov, ki jih ponuja, zagotavlja uporabnikom tudi priložnosti za namerno ali 
spontano učenje in se ga tako lahko uporablja tudi kot izobraževalno orodje. Facebook 
zagotavlja priložnosti, ki združujejo uporabnike v skupne interese, kjer si lahko izmenjujejo 
informacije, delijo ideje, razpravljajo in sodelujejo v različnih temah itd.  V nekaterih 
raziskavah (Ajan in Hartshorne 2008; Lockyer in Patterson 2008 v prav tam)  so odkrili, da 
Facebook in druga spletna socialna omrežja omogočajo neformalno učenje zaradi svoje aktivne 
vloge v vsakdanjem življenju uporabnikov. Spletna socialna omrežja lahko tako podpirajo 
sodelovalno učenje, vključujejo posameznike v kritično razmišljanje, izboljšujejo 
komunikacijo in pisne spretnosti. Poleg tega Lee in McLoughlin (2008 v prav tam) trdita, da se 
lahko spletna socialna omrežja uporablja kot pedagoško orodje, ker jih ljudje lahko uporabljajo 
za povezovanje in socialno podporo skupnega odkrivanja in izmenjave informacij, ustvarjanja 
vsebin ter združevanja in predelovanja znanja in informacij. Güzin Mazman in Koçak Usluel 
(prav tam) ugotavljata, da se izobraževalna uporaba Facebooka kaže tudi v tem, ko se študentje 
pridružujejo različnim akademskim skupinam, ki se nanašajo na njihove fakultete, oddelke ali 
razrede in kjer si izmenjujejo informacije glede domačih nalog, projektov, idej in podobno. 
Joinson (2008 v Masur idr. 2014, str. 378) ugotavlja, da različni motivi za uporabo Facebook-
a predvidevajo pogostost njegove uporabe. Pravi, da se posamezniki vračajo na spletna socialna 
omrežja z namenom, da bi zadovoljili iste potrebe znova in znova. To iskanje zadovoljstva pa 
se lahko počasi spremeni v kompulzivne vzorce uporabe, saj posamezniki nenehno doživljajo 
zadoščanje, ki še dodatno krepi in povečuje njihovo uporabo Facebooka. Ugotovitve nekaterih 
raziskav (Lee-Won idr. 2015; Blachnio idr. 2016; Chen in Kim 2013 v Zemljarič in Musil 2017, 
str. 149) pa kažejo, da so motivi, kot so zabava  in prosti čas, samopredstavljanje in 
socializiranje (npr. potrebi po socialni vključenosti in druženju) pozitivno povezani s 
problematično uporabo spletnih socialnih omrežij in potencialno z razvojem odvisnosti od 
spletnih socialnih omrežij. Vidimo, da lahko tudi vrsta motivacije za uporabo spletnih socialnih 
omrežjih pri uporabnikih pomembno vpliva na to, ali bo njihova uporaba postala problematična 
ali ne. Še posebej moramo biti pri tem pozorni pri mladih uporabnikih, saj lahko pretirana 
uporaba spletnih socialnih omrežij zelo hitro negativno vpliva na njihovo duševno zdravje in 
psihosocialni razvoj. 
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2.1.6 Vpliv spletnih socialnih omrežij na duševno zdravje 
Poleg vseh prednosti, ki so prinesla spletna socialna omrežja v naša življenja, je potrebno 
opozoriti tudi na njihov negativni vpliv na duševno zdravje posameznikov. Podgornik (2010) 
opozarja na škodljive posledice, ki jih lahko prinese pretirano preživljanje časa mladih v 
virtualnem svetu na socialno življenje. Tako pravi, da preživljanje časa v virtualnem svetu lahko 
omejuje žive stike in posameznika vodi v socialno izoliranost. Pretirano virtualno življenje 
lahko pri otrocih in mladostnikih vpliva na njihov psihosocialni razvoj. Mladi v obdobju 
intenzivnega oblikovanja osebne in socialne identitete potrebujejo pristne in stvarne odnose, ki 
omogočijo vzajemno zadovoljevanje psiholoških potreb. Virtualni odnosi pa ne morejo 
nadomestiti vrstniških, prijateljskih in družinskih odnosov. Pogosto se mladi pred stiskami in 
izzivi zunanjega sveta umaknejo v virtualni svet, ki od njih ne zahteva posebnega izpostavljanja 
in komunikacijskih veščin. V virtualnem svetu se počutijo varnejše, uspešnejše in zadovoljnejše 
in imajo boljši nadzor nad tem, kako se predstavijo drugim. Tako virtualni svet na prvi pogled 
pomeni rešitev za stiske, s katerimi se srečujejo mladi pri vzpostavljanju odnosov v resničnem 
svetu, kot  so negotovost, zbeganost, težave z nizko samopodobo in nezaupanjem vase in druge. 
Toda z umikom v virtualni svet se težave mladih pri vzpostavljanju socialnih stikov, 
sporazumevanju in izražanju čustev ne omilijo, ampak se ohranjajo in celo stopnjujejo (prav 
tam). Podobno piše tudi Kandell (1998 v Vilca in Vallejos 2015, str. 190), ki pravi, da za razliko 
od odnosov v »resničnem svetu« lahko tisti, ki se vzpostavljajo na omrežju, mladostniku 
omogočijo, da se premakne v fantazijski svet in se nato sebe kaže kot  takšen, ki si želi biti in 
ne takšen, kot v resnici je. Podobno pravi Becoña (2006 v prav tam), da virtualni svet 
mladostnikom pomaga ustvariti lažno identiteto, ki jih ločuje od resničnega sveta. Poleg tega 
so mladoletniki še vedno v procesu razvoja in utrjevanju socialnih spretnost in dlje, kot se 
posvečajo uporabi interneta in spletnim socialnim omrežjem, večja je nevarnost, da se njihove 
komunikacijske veščine ne utrjujejo (npr. sposobnost razumevanja, interpretacije in odzivanja 
na družbene dražljaje), saj ta aktivnost nadomesti čas, ki bi ga lahko mladostni preživel z 
vrstniki in uporabljal neposredno komunikacijo (prav tam).  
Tudi Sherman idr. (2016, str. 1028) pišejo o tem, kakšne učinke imajo lahko spletna socialna 
omrežja na razvoj socialnih spretnosti in medosebne interakcije v mladosti. Pravijo, da je 
razlika med medosebno komunikacijo v živo in komunikacijo na spletu v tem, da je 
komunikacija v živo kvalitativna in vsebuje subjektivno interpretacijo, medtem ko spletna 
socialna omrežja ponujajo možnost povratnih informacij, ki so povsem kvantitativne. Na 
primer, značilnost večine spletnih socialnih omrežij je ta, da ponujajo možnost »všečkanja« 
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slik, besedil in podobno kar za mladostnike, ki so še posebej občutljivi za mnenje vrstnikov, ta 
»všeček« pomeni neposredno mero potrditve (prav tam). Sherman idr. (2016) so opravili 
raziskavo, kjer so spremljali vedenjske in nevronske odzive mladih pri ogledovanju fotografij 
z velikim in  majhnim številom »všečkov«. Mladostniki so bili podvrženi fMRI (funkcijskemu 
magnetnoresonančnemu slikanju), medtem ko so gledali fotografije, ki  so bile navidezno 
predložene spletnemu socialnemu omrežju Instagram. V raziskavi je sodelovalo 34 
udeležencev, starih od 13 do 18 let. Ugotovili so, da število »všečkov«, ki jo ima fotografija, 
vpliva na to, kako so jo dojeli udeleženci. Udeleženci so bolj verjetno »všečkali« fotografijo, 
če je ta fotografija vsebovala več »všečkov«  vrstnikov. Prav tako je fMRI pri udeležencih 
pokazal večjo aktivnost možganov pri fotografijah z večjim številom »všečkov«. Povečana 
aktivnost nakazuje na to, da so udeleženci pregledovali priljubljene slike z večjim zanimanjem. 
Te ugotovitve kažejo na to, da mladostniki dojemajo informacije na spletu na kvalitativno 
drugačen način, ko verjamejo, da  te informacije bolj cenijo vrstniki (prav tam, str. 1033). Tako 
Sherman idr. (2016, str. 1034) menijo, da je všeček« lahko preprost, vendar pomemben primer 
sociokulturnega učenja pri mladostnikih. Deluje lahko kot socialna »smernica«, ki mladostnike 
usmerja in uči, kako se primerno obnašati v svojem socialnem svetu.  V mladosti je zelo 
pomemben vpliv vrstnikov. To je eden izmed načinov, prek katerega se mladostniki naučijo, 
kako se ustrezno obnašati v svojem družbenem okolju, vendar pa je lahko pritisk med vrstniki 
tudi škodljiv, če krepi nevarna vedenja, kot so na primer vožnja pod vplivom alkohola ali 
uporaba drog. Poleg tega mladi pogosto takšno vsebino, ki prikazuje tvegano vedenje, 
objavljajo na spletnih socialnih omrežjih, kar  lahko tudi negativno vpliva na druge vrstnike, da 
se vključujejo v takšne oblike vedenja (Huang idr. 2014 v prav tam, str. 1029). 
Poleg negativnega vpliva, ki jih lahko imajo spletna socialna omrežja na psihosocialni razvoj 
mladih, so raziskovalci odkrili negativni vpliv tudi na nekaterih drugih področjih. Primack idr. 
(2017, str. 2) zapišejo, da je bilo opravljenih kar nekaj raziskav, ki so pokazale povezavo med 
časom, ki ga posamezniki preživijo na spletnih socialnih omrežjih in povečanimi simptomi 
depresije, anksioznosti in zmanjšanju dobrega počutja. Delni razlog za to je lahko ta, da 
uporabniki, ki pogosto uporabljajo spletna socialna omrežja, ti nadomestijo osebne družbene 
interakcije v živo. Prav tako pogosta izpostavljenost nerealnim portretom na spletnih socialnih 
omrežjih lahko daje posameznikom vtis, da imajo drugi lepše življenje in so bolj srečni, kar 
lahko posameznikom ustvari občutek, da se počutijo bolj socialno izolirani v primerjavi z 
drugimi (Sehnsa idr. 2016 v prav tam). Tako imajo uporabniki spletnih socialnih omrežij 
večkrat občutek, da se imajo njihovi prijatelji in znanci bolje od njih, sej se večkrat z objavo 
slik in videov hvalijo glede svojih uspehov, počitnic, udejstvovanja na družbenih dogodkih itd. 
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Pri tem pa pozabijo, da je značilno, da uporabniki na spletnih socialnih omrežjih bolj verjetno 
in pogosteje izpostavljajo svoje uspehe kot neuspehe in da to ni dejanski odraz njihovega 
življenja. Vilca in Vallejos (2015, str. 190) prav tako opozarjata na psihološke vplive, ki jih 
imajo spletna socialna omrežja na mlade. Opozarjata, da  nekatere raziskave kažejo na to, da je 
pretirana uporaba spletnih socialnih omrežij in interneta povezana z depresijo, manjšo 
odločnostjo, večjimi frustracijami, razdražljivostjo, nižjo samopodobo, osiromašenimi 
socialnimi odnosi, nižjo učno uspešnostjo in krajo denarja (Cheung in Wong 2011; Cruzado 
idr. 2006; Herrera idr. 2010; Huang in Leung 2009; Llamas 2005 v prav tam). 
Zemljarič in Musil (2017, str. 140) menita, da spletna socialna omrežja predstavljajo idealne 
okoliščine za razvoj narcisoidnosti. Narcizem je opredeljen kot »grandiozna predstava o sebi, 
ki vključuje visoko mero samoobčudovanja in občutek lastne večvrednosti, obenem pa tudi 
obsesijo z uspehom in zahtevo po občudovanju  drugih.« (Garcia in Sikstrom 2014 v prav tam). 
Na voljo je veliko empiričnih raziskav, ki ugotavljajo, da narcisoidni posamezniki na spletnih 
socialnih omrežjih preživijo veliko časa in jim pripisujejo visoko pomembnost, saj jim spletna 
socialna omrežja omogočajo prikazovanje njihove idealizirane predstave o sebi in to celo 
spodbujajo (prav tam). 
V zadnjem obdobju pa se čedalje več govori o pojavu nove oblike odvisnosti, to je zasvojenost 
s spletnimi socialnimi omrežji, kar pa bomo podrobneje opisali v naslednjem poglavju. 
2.2 ZASVOJENOST 
2.2.1 Opredelitev in značilnosti zasvojenosti 
Za današnji čas se zdi, da s v družbi najde čedalje več zasvojenih posameznikov. Vsak izmed 
nas že pozna ali je vsaj že slišal za nekoga, ki je zasvojen z določeno stvarjo. Prav tako poznamo 
čedalje več oblik zasvojenosti. Nekoč se je zasvojenost povezovala predvsem z alkoholom in 
drogami, dandanes pa poznamo še mnoge  oblike zasvojenosti, tudi zelo nenavadne kot na 
primer odvisnost od pridobivanja rjave polti. Vsak posameznik bi lahko pri sebi že našel 
pretirano vedenje v prekomerni uporabi, ki lahko vodi v odvisnost. Na ta širši  spekter 
zasvojenosti opozarjajo tudi strokovnjaki. Griffiths (2005, str. 191-192) zapiše, da veliko ljudi 
pojem zasvojenost takoj poveže z zasvojenostjo z drogami. Tudi večina uradnih opredelitev 
zasvojenosti se osredotoča na uporabo drog. Kljub takšnim definicijam pa je sedaj v porastu 
gibanje, ki gleda na številna obnašanja kot  potencialno odvisna, čeprav ne vključujejo uživanje 
drog ali drugih psihoaktivnih snovi. To so aktivnosti kot igre na srečo, prehranjevanje, spolni 
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odnosi, športna vadba, igranje računalniških iger, uporaba interneta itd. To je pripeljalo do 
novih opredelitev  zasvojenosti (prav tam). 
Griffiths navaja opredelitev, ki so jo izdelali Marlatt idr. (1988 v prav tam, str. 192): Zasvojeno 
vedenje so opredelili kot ponavljajoč se vzorec navad, ki povečuje tveganje za bolezen in/ali z 
njim povezane osebne in socialne probleme. Zasvojeno vedenje se pogosto doživlja kot izgubo 
nadzora- neuspešne poskuse zmanjšanja ali prekinitve takega vedenja. Ta opredelitev 
zasvojenosti je široka in se ne osredotoča samo na zasvojenost od raznih substanc, zato je 
primerna tudi za našo raziskavo. Podobno opredeljuje zasvojenost tudi Rozman. Rozman 
(1997, str. 1) zapiše, da  »zasvojenost ne pomeni samo telesne odvisnosti od nekega kemičnega 
sredstva, ki deluje na zavest. Pomeni kompleksno vedenje zasvojenega človeka, ravnanje, o 
katerem on sam prav dobro ve, da je škodljivo, pa ga ponavlja in ga ne more opustiti, ker bi 
sicer doživel abstinenčno odtegnitveno reakcijo.« Droge so le ena od mnogih sredstev, ki 
povzročajo »omamo«. Spremenjena stanja zavesti je mogoče doseči tudi brez drog ali drugih 
psihoaktivnih snovi. Posamezniki se lahko omamljajo tudi z določenimi postopki, ritauli ali 
psihičnimi manevri, s katerimi izločajo omamne snovi iz svojih možganov (prav tam). Prav 
tako tudi nove ugotovitve o sistemu nagrajevanja možganov kažejo, da tako dolgo kot obstaja 
nagrada, ne glede na to ali gre za substanco ali neko prakso, se lahko možgani posameznika 
ujamejo v zasvojenost (Holden 2001 v Xu in Tan 2012, str. 814). 
Tako vidimo, da lahko različne snovi in aktivnosti vodijo v zasvojenost, na katere moramo biti 
pozorni, saj lahko vsakdo hitro postane odvisen oziroma zasvojen. Seveda pa to ne pomeni, da  
vsako naše prekomerno vedenje sodi v zasvojenost. Zasvojenost ima nekaj skupnih temeljnih 
značilnosti, po katerih jo lahko prepoznamo. Rozman (1997, str. 2)  meni, da je zasvojenost  
zelo kompleksna bolezen z mnogimi oblikami. Razlike obstajajo zaradi uporabe različnih drog 
in postopkov, pa vendar obstaja nekaj značilnosti, ki so skupne vsem oblikam odvisnosti.  
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Te temeljne značilnosti so: 
- škodljivo vedenje, omamljanje, 
- ponavljanje in povečevanje odmerka, 
- zasvojeni doživljajo ekstremne vzpone in padce razpoloženja, 
- kompulzivnost - kljub temu, da se zasvojeni škodljivosti zaveda, škodljivega vedenja 
ne more opustiti, 
- abstinenčna reakcija (prav tam, str. 2). 
 
1. Škodljivo vedenje – omama, trans ali opoj 
Omama je temeljno dogajanje v vsaki zasvojenosti. Pri tem pride do spremenjenega stanja 
zavesti, ko človek zapade v svoj notranji svet in je bolj malo v stiku z zunanjo resničnostjo. 
Spremenjena stanja zavesti so običajen pojav in so del človekovega odziva na življenje (prav 
tam). 
 
2. Ponavljanje škodljivega vedenja in povečevanje odmerka 
Kdor dlje časa uporablja določeno psihoaktivno snov ali kaj drugega, kar povzroča zasvojenost, 
še ni nujno, da bo od tega zares postal odvisen. Na začetku je zloraba snovi in postopkov za 
omamljanje povsem zavestna in na tej stopnji še ne govorimo o zasvojenosti. Uporaba 
določenih snovi in postopkov na tej stopnji sproža občutke ugodja, svobode, razširjene zavesti 
ali lajšanje bolečine. Večina zasvojenih na tej stopnji zatrjuje, da lahko nehajo, kadar hočejo, 
vendar dlje ponavljajoča zloraba določene snovi lahko sčasoma postane nujen del 
posameznikovega življenja, nad katero nima več nadzora pri uporabi (prav tam, str. 3). 
 
3. Zasvojeni doživlja skrajne vzpone in padce razpoloženja 
Ena od značilnosti zasvojenih je močno nihanje razpoloženja. Ko se zasvojeni zave, da nima 
več nadzora nad svojim vedenjem, poskuša ponovno vzpostaviti nadzor. Pri tem se mu  
povečuje čustvena napetost. Ko mu nadzor le malo zbeži iz rok, ta zadržana napetost preplavi  
duševnost in se izrazi z izbruhi ponovne nenadzorovane uporabe snovi ali drugega škodljivega 
vedenja. V čustvenem izbruhu se sprostijo napetost, bolečina in zasvojeni je popolnoma 
obseden s svojim vedenjem in otopel za vse zunanje vplive, pričakovanja in omejitve. 
Zasvojenega  postane sram, da je popustil in se vdal skušnjavi in se ponovno začne truditi, da 
bi vzpostavil nadzor. na tej stopnji se zasvojeni sicer ne omamlja, vendar porabi za nadzor 
svojega vedenja veliko duševne energije in tolikšno napetost težko dolgo  vzdrži (prav tam, str. 
3). 
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4. Kompulzivnost 
»Kompulzivnost pomeni, da se zasvojeni ne more upreti notranji potrebi, da bi se omamil, 
čeprav  želi nehati.« (prav tam, str. 4). Zasvojeni se zaveda, da je njegovo početje škodljivo in 
ga velikokrat poskuša opustiti, vendar mu to ne uspe. Zasvojeni so lahko nezmerni na več 
načinov. V fazi sprostitve so lahko kompulzivni glede spolnosti, hrane, alkohola, mamil, iger 
na srečo itd. Pri nadzorovanju svojega vedenja pa lahko prisilno zlorabljajo diete, telesno 
aktivnost, se izogibajo spolnosti ali postanejo močni nasprotniki pitja. Zasvojenost je veliko 
širša od same vrste kompulzivnega vedenja, kar se lahko kaže različnona. V bistvu pa gre vselej 
za isti problem nezmernega vedenja v eni ali drugi skrajnosti (prav tam). 
 
5. Toleranca in abstinenčna reakcija 
Abstinenčna kriza se pojavi takrat, ko zasvojeni po nekem času ne uporabi omamne snovi, ta 
čas pa se s trajanjem rabe krajša. Gre za mučno telesno in duševno odzivanje. Lahko je celo 
smrtno nevarno v primerih, ko so posamezniki zasvojeni z močnimi snovmi, saj se je telo 
prilagodilo na nenehno vnašanje teh snovi. Po nekaj dnevih se telo očisti in telesna reakcija 
počasi izzveni, vendar pa zdravljenje zasvojenosti ne pomeni, da je potrebno samo zdržati tistih 
nekaj dni, da se droga izloči in se telo prilagodi (prav tam, str. 4) 
Zasvojeni so lahko telesno že odrešeni odvisnosti od substance, vendar pa začutijo tako močno 
potrebo in željo po tem, da bi jo spet uporabili, da ne morejo vzdržati, pa čeprav se zavedajo, 
da pri tem ogrožajo sebe in srečo svojih bližnjih. Prav to vedenje, ki je povsem sprto z zdravo 
pametjo, je jedro zasvojenosti (prav tam). 
Velikokrat se sprašujemo, kaj pravzaprav povzroča  zasvojenost. Kdo so tisti posamezniki, ki 
so bolj nagnjeni k  zasvojenosti. Rozman (2013, str. 41) zapiše, da lahko približno polovico 
verjetnosti, da se pri posamezniku razvije zasvojenost, pripišemo dednosti. Na to, kako močno 
se bodo dejavniki uveljavili, pa močno vplivata okolje in biološki ustroj osebe. Pri tem igrata 
pomembno vlogo vzgoja in življenjske izkušnje o tem, kako močna bo nagnjenost k 
zasvojenosti. Obstajajo pa še drugi dejavniki, ki lahko prispevajo k razvoju zasvojenosti. 
Kažejo se lahko na biološki, psihološki in duhovni ravni. To so: 
- biološka okvara v delovanju in strukturi možganov, 
- zloraba mamil ali ponavljanje drugih oblik zasvojenega vedenja, 
- nagnjenost k sanjarjenju ali drugačnemu izkrivljanju »realnosti«, 
- težave v medčloveških odnosih in razpad družinskih in prijateljskih vezi, 
- izpostavljenost travmi ali stresnim okoliščinam, 
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- izkrivljanje pomena, namena in vrednot, ki vplivajo na posameznikov odnos, mišljenje 
in vedenje, 
- izkrivljanje odnosa do sebe, drugih in do transcendentnega, ki se lahko pokaže kot 
življenjska kriza, 
- sočasne psihiatrične motnje pri osebah, ki uživajo snovi ali se sicer vedejo 
»zasvojensko« (prav tam, str. 42). 
Jeriček (2001, str. 145) opozarja, da so bile v preteklosti raziskave o zasvojenosti večinoma 
usmerjene na zasvojene posameznike, ki zahtevajo zdravljenje, ali na to, kako se ti neprimerno 
odzivajo v danih socialnih strukturah. Sedanje raziskave pa ugotavljajo težnje zasvojenosti med 
študenti, ki se ne odmikajo od povprečja in niso odtujeni od socialnega okolja. Potencialna 
populacija za zasvojenost se tako spreminja. Glede na nova, razširjena pojmovanja 
zasvojenosti, ki vidijo skoraj vsako dejavnost, s katero pretiravamo kot potencialno 
zasvojenost, pa smo lahko vsi možni kandidati zanjo. Ob tako širokem pomenu  se je potrebno 
vprašati, ali je zasvojenost bolezen ali le način življenja in kje so meje med normalnim in 
nenormalnim, saj je to družbeno odvisen pojem (prav tam). Prav ta problem pa je še posebej 
mogoče zaznati pri nekemičnih vrstah zasvojenosti, ki jih bomo opisali v naslednjem poglavju. 
2.2.2 Nekemične zasvojenosti 
Rozman (2016, str. 38-39) zapiše, da lahko v grobem lahko zasvojenosti delimo na kemične 
(zasvojenosti s substancami) in nekemične (zasvojenosti z vedenji). Pri kemičnih zasvojenostih 
se za doseganje omamnega stanja uporablja drogo, ki zaradi svojih farmakoloških lastnosti 
povzroči pri ljudeh spremenjeno stanje zavesti. V grobem jih  lahko delimo na dovoljene 
(alkohol, nikotin, od zdravnikov predpisana zdravila, zelišča in lepila) ter nedovoljene 
(marihuana, heroin, halucinogene droge, plesne in ostale droge). Nekemične zasvojenosti pa so 
tiste, pri katerih se za doseganje omamnega stanja zavesti uporablja določen postopek oziroma 
vedenje, ki ima navadno potencial za zmanjšanje bolečine ali omamljenost, vendar ne zaradi 
vnosa drog, ampak zaradi izločanja drogam podobnih snovi, ki se v manjših količinah izločajo 
v človeških možganih, s pogostim ponavljanjem pa se lahko ta sicer fiziološki odgovor 
organizma zelo poveča (prav tam, str. 39). Vsaka snov in vsak postopek, ki povzroča otopitev 
telesne in duševne bolečine ter spremenjeno stanje zavesti, lahko postane podlaga za 
zasvojenost. Tako lahko droga postanejo tudi postopki, kot so: 
-  basanje s hrano ali zlorabljanje shujševalnih diet, 
- razna spolna vedenja  (npr. sanjarjenje, zloraba pornografije, spolno nasilje itd.), 
- nekreativno (heteronomno) delo, 
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- sanjarjenje ob podpori osladnih televizijskih nadaljevank in plehke literature, 
- igre na srečo za denar (npr. igralni avtomati,  karte, rulete, loterije itd.), 
- zloraba raznih računalniških ali internetnih iger, klepetalnic, brskalnikov, 
- obsedenost s tveganjem (npr. ekstremni alpinizem, tvegana vožnja itd.), 
- obsedenost z verskimi in magijskimi rituali, 
- obsedenost z določenim tipom škodljivih odnosov z ljudmi, 
- obsedena telesna aktivnost  (prav tam). 
 
Griffiths (2005, str. 192-193) opozarja, da če želimo ugotoviti, ali zares obstajajo nekemične 
zasvojenosti, jih je potrebno primerjati s kliničnimi merili za druge, že uveljavljene oblike 
zasvojenosti od drog.  Griffiths  je predpostavljal, da imajo različne vrste zasvojenosti nekaj 
skupnih značilnosti.  Tako je opredelil model komponent zasvojenosti, ki ga je prevzel  od 
Browna (1993 v prav tam) in ga nekoliko spremenil. Griffithsov model vsebuje šest komponent, 
ki so ključne za vse vrste zasvojenosti, tudi za nekemične. To so pomembnost, sprememba 
razpoloženja, toleranca, umik, konflikt in ponovitev (prav tam, str. 192). 
 
1. Pomembnost 
Določena dejavnost postane najpomembnejša dejavnost v življenju posameznika in dominira v 
njegovemu razmišljanju, čustvovanju in obnašanju. Tudi takrat, ko posameznik ni udeležen v 
tej dejavnosti, ki ga vodi v zasvojenost, neprestano razmišlja o  njej in o naslednji priložnosti, 
ki jo bo za to imel (prav tam, str. 193). 
 
2. Sprememba razpoloženja 
To je subjektivna izkušnja, o kateri ljudje poročajo kot o posledici vključevanja v določeno 
dejavnost (doživljajo »zadetost« oziroma paradoksalno mirnost in/ali sproščujoče občutke 
»pobega« ali omrtvičenja). Droga ali dejavnost zasvojenaga ima sposobnost, da dosega različna 
sprememba razpoloženja v različnih časovnih obdobjih (prav tam). 
 
3. Toleranca 
To je proces, pri katerem so potrebne vedno večje količine določene snovi ali dejavnosti za 
doseganje enakih učinkov. Klasični primer tolerance je potreba zasvojenega od heroina, ki 
poveča količino svojega vbrizgavanja, da dobi iste občutke zadovoljitve, ki jih je dobil prej od 
veliko manjših odmerkov (prav tam, 194). 
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4. Umik 
To se navezuje na stanje neprijetnih psihičnih in fizičnih občutkov, ki se pojavijo, ko zasvojeni 
z določeno dejavnostjo preneha ali jo nenadoma zmanjša. Takšni učinki umika so lahko 
psihološki (npr. močna zlovoljnost in razdražljivost) ali bolj fiziološki (npr. slabost, potenje, 
glavoboli, nespečnost in idr.). Obstaja vedno več dokazov, da imajo tudi zasvojenosti z 
določenim vedenjem simptome umika, podobno kot je pri zasvojenosti s snovmi (prav tam). 
 
5. Konflikt 
To se navezuje na konflikte med zasvojenim in  njegovo okolico (medosebni konflikti) ali  v 
njem  samem (notranji konflikti), ki so povezani z  njegovo dejavnostjo. Nenehna izbira 
kratkotrajnega užitka in lajšanja vodi do neupoštevanja škodljivih posledic in dolgoročne 
škode, ki v zameno povečuje navidezno potrebo po zasvojeni dejavnosti kot strategiji 
spoprijemanja. Konflikt v življenju zasvojenega pomeni, da na koncu ogrozijo tudi osebne 
odnose (s partnerjem, otroki, sorodniki, prijatelji itd.), poklicno ali izobraževalno področje in 
druge socialne in rekreacijske dejavnosti. Do notranjega konflikta lahko pride tudi, ko zasvojeni 
ve, da je močno vpleten v določeno aktivnost in jo želi zmanjšati ali ustaviti, pa vendar ugotovi, 
da tega ne more storiti in doživlja subjektivno izgubo nadzora (prav tam, 195).  
 
6. Ponovitev 
Nanaša se na težnjo zasvojenega po ponovitvi prejšnjih vzorcev določene dejavnosti tudi po 
dolgem času abstinence in kontrole. Klasičen primer ponovitve je, ko kadilec, ki se odreče 
kajenju za določen čas in se nato vendar vrne  h kajenju, po nekaj pokajenih cigaret. Takšne 
faze ponovitve so skupne vsem oblikam zasvojenosti, tudi zasvojenostim  določenega vedenja 
(prav tam). 
Tako zasvojeni od kemičnih kot tudi od nekemičnih snovi doživljajo in grejo skozi vseh šest 
faz v boju s svojo boleznijo, zato ne smemo nekemičnih zasvojenosti jemati manj resno, saj 
lahko podobno kot kemičnemočno otežijo življenje. Med nekemične zasvojensti uvrščamo tudi 
tehnološko zasvojenost, ki jo bomo na kratko predstavili v naslednjem poglavju. 
2.2.3 Zasvojenost s tehnologijami 
Uporaba tehnologij, kot so internet, televizija in mobilni telefoni je danes zelo razširjena. Kuss 
in Billieux (2017, str. 231) menita, da je napredek v digitalnih tehnologijah privedel do različnih 
pozitivnih uporab teh tehnologij, kot so promocija (duševnega) zdravja, izobraževanja, prostega 
časa, komunikacije in globalizacije, vendar pa številne raziskave iz zadnjih dveh desetletjih 
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kažejo na to, da ima uporaba digitalnih tehnologij tudi negativne posledice, ki so povezane s 
prekomerno uporabo teh tehnologij, kot so  subjektivne stiske in psihopatološki simptomi, 
zdravstvene težave, poklicne in socialne motnje in ostali simptomi, ki se pojavljajo pri kemičnih 
zasvojenostih (Billieux idr. 2015; Kuss idr. 2014 v prav tam). Tako tehnološke inovacije 21. 
stoletja niso prinesle le bistvenih sprememb v življenjskem slogu, ampak lahko v nekaterih 
primerih povzročajo tudi zasvojenost. 
Pojem zasvojenost s tehnologijami je prvi uvedel Griffiths (1995). V svojem članku 
»Tehnološke zasvojenosti« je opredelil zasvojenost kot nekemično zasvojenost, ki vključuje 
uporabo računalnika. Lahko je pasivna (npr. gledanje televizije) ali aktivna (npr. igranje 
računalniških iger) in po navadi vsebuje sprožilne in krepilne značilnosti, kar lahko privede k 
zasvojenosti (prav tam, str. 14-15).  Na zasvojenost s tehnologijami lahko gledamo kot na 
podskupino vedenjskih zasvojenosti (ali nekemičnih zasvojenosti), ki vsebujejo ključne 
sestavine zasvojenosti (utemeljenost, razpoloženje, toleranco, umik, konflikt in ponovitev) 
(Widyanto in Griffiths 2006, str. 31). 
Čeprav je zasvojenost s tehnologijami  zelo dobro znana in se že  nekaj časa govori o njej, pa 
še vedno ni znanstvenega soglasja o tej vrsti motnje in prav tako še ni razvrščena med duševne 
bolezni. Kuss in Billieux  (2017, str. 231) zapišeta, da čeprav so problemi v duševnem zdravju, 
ki so povezani s problematično uporabo digitalnih tehnologij, že dolgo zelo dobro znani, pa do 
sedaj še ni znanstvenega soglasja v zvezi s konceptualizacijo in diagnozo teh motenj. Večina 
znanstvenikov na tem področju meni, da je potrebno te motnje razumeti znotraj 
biomedicinskega modela zasvojenosti (Block 2008; Ko 2014; Potenza 2015 v prav tam). 
Nekateri drugi (Billieux idr. 2015  v prav tam) pa menijo, da je ta pogled omejen, saj ne 
upošteva heterogenosti tehnologij in z njimi povezanih motenj zaradi prekomerne uporabe. 
Tako Kuss in Billieux (prav tam, str. 232) poudarjata, da bi uradno priznavanje tehnološke 
zasvojenosti spodbudilo posameznike, da bi si poiskali potrebno zdravljenje. Potrebne so še 
nadaljnje raziskave o iskanju dokazov o tej vrsti bolezni, spodbujanje razprav med raziskovalci 
in povečanje znanstvenih spoznanj o zasvojenosti s tehnologijami. To bi pripomoglo k 
znanstvenemu soglasju glede konceptualizacije in klasifikacije teh motenj in bi bilo koristno za 
razvoj preventivnih politik in zdravljenja prizadetih posameznikov (prav tam). 
2.2.4 Zasvojenost z internetom 
Oblak in Petrič (2005, str. 53) opredeljujeta internet kot »specifičen, mednarodno uveljavljen 
termin za opis računalniško podprtega komunikacijskega omrežja, ki ga sestavlja neskončna 
veriga povezanih računalnikov, ki med seboj izmenjujejo informacije in podatke.« Rozman 
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(2013, str 215) pravi, da je internet tako priljubljen pripomoček, ker ga najdemo  v vsakem 
gospodinjstvu, je cenovno dostopen in anonimen (pri tem poudarja, da je ta anonimnost samo 
navidezna). Med vsemi inovacijami je pojav interneta omogočil največje komunikacijsko in 
informacijsko povezovanje doslej. Na statističnem uradu Republike Slovenije (2016) so 
ugotovili, da je med 16 in 75 let starimi osebami 75% uporabnikov interneta. Od tega jih je 64% 
uporabljalo internet vsak ali skoraj vsak dan. 
Prva, ki se je sistematično začela ukvarjati s problemom zasvojenosti z internetom, je Kimberly 
Young. S svojo študijo o zasvojenosti z internetom iz leta 1996 (v Young 1999, str. 20) je 
sprožila sporno debato med kliničnimi zdravniki in akademiki o tem, ali lahko to obliko 
nekemične odvisnosti sploh štejemo med odvisnosti (prav tam). Tako se je Young  lotila 
raziskovanja, ali odvisnost od interneta sploh obstaja. Prevzela in preuredila  je vprašalnik za 
patološko hazardiranje. Vprašalnik je vseboval naslednjih osem vprašanj (Young 1998, str. 
238): 
1. Ali se počutiš preobremenjenega z internetom (pomisliš na prejšnje spletne aktivnosti 
na internetu ali pričakuješ naslednjo)? 
2. Ali čutiš, da uporabljaš internet čedalje več časa, da izpolniš potrebo po zadovoljstvu? 
3. Ali si poskušal kontrolirati, zmanjšati ali ustaviti čas, preživet na internetu, vendar 
neuspešno? 
4. Ali se počutiš nemirnega, nervoznega, depresivnega ali razdražljivega, ko poskušaš 
zmanjšati ali prenehati z uporabo interneta? 
5. Ali obstajaš priklopljen na internet dalj časa, kot si nameraval? 
6. Ali si ogrožal/a končanje resnega razmerja, službe, izobraževalne ali karierne 
priložnosti zaradi interneta? 
7. Ali si lagal/a družinskim članom, prijateljem ali drugim, da bi prekril/a obseg uporabe 
interneta? 
8. Ali uporabljaš internet kot možnost pobega pred problemi ali lajšanje slabega 
razpoloženja (npr. občutki nemoči, krivde, zaskrbljenosti, depresije)? 
Če so posamezniki odgovorili z »da« na pet ali več vprašanj, so bili po Youngovi opredeljeni 
kot odvisniki od interneta (prav tam, str. 239). 
Masur idr. (2014, str. 377) pa poudarjajo, da v nasprotju od zasvojenosti od substanc in 
nekaterih vedenjskih motenj (npr. patološko igranje na srečo), še danes ne obstaja soglasja glede 
jasnih opredelitev zasvojenosti z internetom in s tem povezanih pojavov, kot so zasvojenost s 
spletnimi igrami na srečo in zasvojenost s spletnimi socialnimi omrežji. Te nove oblike 
zasvojenosti še niso priznane kot psihološke motnje v uradnih diagnostičnih priročnikih, kot je 
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Diagnostični in statistični priročnik za duševne motnje (Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders), ki ga izdaja Ameriško psihiatrično združenje (prav tam). Kljub temu pa se 
mnogi znanstveniki in drugi, ki delujejo na tem področju, zavedajo tega problema in opozarjajo 
na njegove posledice. 
Na internetu lahko počnemo marsikaj in nam ponuja mnogo različnih možnosti uporabe, zato 
je pomembno, da poznamo in ločimo različne dejavnosti, ki potekajo na internetu in  so lahko 
potencialno zasvoljive. V skladu s tem sta Starčević in Aboujaoude (2016 v Kuss in Billieux 
2017, str. 231 ) mnenja, da sta izraza »zasvojenost z internetom« ali »kompulzivna uporaba 
interneta« le krovna izraza, ki združujeta širok spekter različnih dejavnosti, ki se razlikujejo od 
funkcije posameznika na internetu (npr. igranje spletnih igric, spolne dejavnosti, spletna 
socialna omrežja itd.). Ugotavljala sta, da sta ta dva izraza neustrezna in da se internet šteje le 
kot sredstvo za izvajanje drugih zasvojenih vedenj. Podobno je trdil Griffiths (2000 v Widyanto 
in Griffiths 2006, str. 48), ker večina posameznikov, ki uporablja internet prekomerno, ni 
zasvojena z internetom, ampak ga uporabljajo kot medij za vključevanje v druge dejavnosti, ki 
povzročajo zasvojenost. Pravi, da je potrebno razlikovati med zasvojenostjo z internetom in 
zasvojenostmi na internetu. Kot primer da zasvojenega z igrami na srečo, ki se odloči, da bi 
igral igre na srečo na spletu in zasvojenega od računalniških iger, ki igra igre na spletu. Pri tem 
poudarja, da je internet samo prostor, kjer izvajata svojo izbrano (zasvojeno) vedenje. Ti ljudje 
kažejo svojo zasvojenost na internetu (prav tam). 
Young (1999 v Widyanto in Griffiths 2006, str. 31) meni, da je zasvojenost z internetom širok 
pojem, ki zajema paleto vedenjskih problemov in problemov z nadzorovanjem impulzov. 
Young loči pet tipov zasvojenosti z internetom: 
- Zasvojenost s spolnostjo po internetu: kompulzivna uporaba spletnih strani za odrasle 
za spletne spolne odnose in spletno pornografijo. 
- Zasvojenost z virtualnimi odnosi: prevelika zavzetost za spletne medosebne odnose. 
- Zasvojenost z igrami na srečo na internetu: obsesivno igranje iger na srečo, spletno 
nakupovanje ali dnevno trgovanje. 
- Zasvojenost z informacijami na internetu: kompulzivno brskanje po spletu ali zbiranje 
informacij z interneta. 
- Zasvojenost z računalniki: obsesivno igranje računalniških iger (prav tam). 
Zasvojenost s spletnimi socialnimi omrežji bi po tej klasifikaciji uvrstili med zasvojenost z 
virtualnimi odnosi, saj je glavni motiv spletnih socialnih omrežij vzpostavljanje in  vzdrževanje 
medosebnih odnosov. Čeprav zasvojenost s spletnimi socialnimi omrežji spada med 
zasvojenostjo z internetom, pa Xu in Tan (2012, str. 814) verjameta, da ima nekaj edinstvenih 
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značilnosti, ki niso skupne drugim oblikam zasvojenosti z internetom. Karaiskos idr. (2010 v 
prav tam) so v svoji raziskavi poročali o primeru, ko je zasvojeni sedem let uporabljal internet, 
pa ni nikoli postal zasvojen, je pa potem postal močno zasvojen s Facebookom. Na tem primeru 
so sklepali, da lahko spletna socialna omrežja ponujajo nekaj posebno prijetnih izkušenj, ki se 
razlikujejo od drugih internetnih dejavnostih, na katere moramo biti pozorni. V naslednjem 
poglavju bomo podrobneje opisali zasvojenost s spletnimi socialnimi omrežji. 
2.2.5 Zasvojenost s spletnimi socialnimi omrežji 
Ko posameznik nima dostopa do spletnega socialnega omrežja, se lahko  počuti utesnjeno, 
nestrpno in veliko premišljuje o tem, kaj zamuja na internetu. Za mnoge izklopitev s teh spletnih 
socialnih omrežij ni opcija, saj bi to hkrati pomenilo tudi izklopitev iz socialnosti. Griffiths idr. 
(2014, str. 120) zapišejo, da se lahko posamezniki počutijo prisiljeni ohranjati svoje spletno 
socialno omrežje na način, ki lahko v določenih okoliščinah vodi do prekomerne uporabe 
spletnih socialnih omrežij. Vzdrževanje že vzpostavljenih vezi iz resničnega življenja je tisto, 
kar privlači posameznike, da uporabljajo te strani prekomerno in kar lahko vodi v zasvojenost. 
Tudi Rozman (2013, str. 231) pravi, da o zasvojenosti s spletnimi socialnimi omrežji lahko 
govorimo takrat, ko postanejo internetni odnosi nadomestek za resnične odnose.  
Vilca in Vallejos (2015, str. 190) opozarjata, da mladostniki ogromno svojega časa preživijo na 
spletnih socialnih omrežij, to pa jih ločuje od drugih aktivnosti, ki so bistvene za njihov razvoj. 
Psihološki in razvojni dejavniki, ki so tipični za to starostno obdobje, v kateri se nahajajo, jih 
lahko naredijo bolj ranljive za ta tip zasvojenosti. Tako lahko mladostnik hitro izgubi nadzor 
nad tem vedenjem in postane zasvojen. Vilca in Vallejos (prav tam, str. 191) sta zasvojenost s 
spletnimi socialnimi omrežji opredelila kot poslabšanje sposobnosti samonadzora, ki je 
neposredno povezan z ustvarjeno zasvojenostjo od teh vsebin. Ko mladostnik ne more dostopati 
do spletnega socialnega omrežja, se pojavi abstinenčni sindromom, kar posledično privede do 
slabšega učnega uspeha, izgube zanimanja za druge dejavnosti in konfliktov v socialni sferi. Na 
podlagi te opredelitve navajata sedem kriterijev za obstoj zasvojenosti s spletnimi socialnimi 
omrežji (prav tam). 
- Izguba kontrole: uporabniki čutijo potrebo po preživljanju čedalje več časa na spletnih 
socialnih omrežjih, da bi dosegli  enako stopnjo zadovoljitve, rezultat tega pa je 
nezmožnost ali zmanjšana zmožnost posameznika pri kontrolirani rabi teh omrežij. 
- Zasvojenost: to je potreba po vsakodnevnem izvajanju vedenja. Zasvojenost se pojavi, 
ko raba spletnih socialnih omrežij postane najpomembnejša stvar v mladostnikovem 
življenju in obvladuje njegove misli čustva in vedenje. 
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- Konflikti v socialni sferi zaradi uporabe spletnih socialnih omrežij uporabnik doživlja 
več težav v socialnih odnosih in manj časa posveča preživljanju z družino in prijatelji. 
- Slabši učni uspeh: pri uporabniku pride do pomanjkanja zanimanja za šolski uspeh, kar 
vodi do slabšega učnega uspeha in slabše odnose z učitelji. 
- Abstinenčni sindrom: pri uporabniku potekajo negativne psihološke spremembe, kot so 
sprememba razpoloženja, anksioznost, nepotrpežljivost zaradi počasnih povezav, ali ker 
posamezniki ne najdejo, kar so iskali, spremenjeno stanje zavesti, razdražljivost v 
primeru prekinitve uporabe in nezmožnost zapustiti zaslon, ko ni mogoče dostopati do 
spletnih socialnih omrežij. 
- Sprememba razpoloženja: to so čustvene spremembe, ki jih povzroča uporaba spletnih 
socialnih omrežij. Mladostniki jih uporabljajo, da pozabijo probleme ali zmanjšajo 
negativna čustvena stanja. 
- Izguba zanimanja za druge aktivnosti: v življenju mladostnika se pojavijo velike 
spremembe, kot je izguba zanimanja za hobije in druge prostočasne aktivnosti zaradi 
uporabe spletnih socialnih omrežij (prav tam). 
Podobno tudi psihologinja Pšeničny (v Doljak 2011) navaja tipične znake, ki jih lahko 
prepoznamo pri zasvojenosti s spletnimi socialnimi omrežji med uporabniki: 
- Zaradi časa, ki ga uporabnik preživi na določenem spletnem socialnem omrežju, se 
odreka spanju in zaradi česar je čez dan zaspan in manj učinkovit. 
- Preverjanje določenega spletnega socialnega omrežja postane dnevna obveznost: je prva 
in zadnja stvar, ki jo naredi uporabnik vsak dan, preverja ga večkrat dnevno in zanj 
porabi več kot uro na dan. 
- Čez dan zanemarja svoje delovne ali družinske obveznosti, namesto tega se raje posveča 
spletnemu socialnemu omrežju. 
- Spletna socialna omrežja postanejo pribežališče pred nezadovoljstvom z realnim 
življenjem, uporabnik se umika na primer v preteklost, tako da obsesivno išče ljudi iz 
svoje preteklosti  in obuja spomine na ''srečne čase'' ali pa s fantazijskimi odnosi v 
virtualnem svetu nadomešča težavne odnose svojem življenju, pomanjkanje ali pa 
odsotnost socialnih stikov. 
- Uporabnik se brez spletnega socialnega omrežja počuti prazno, večino misli usmerja k 
spletnemu socialnemu omrežju in temu, kaj se na njem dogaja, kaj je kdo napisal in išče 
načine, kako in kdaj bo prišel nazaj v stik z njim. 
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- Na dogajanje na spletnih socialnih omrežjih se uporabnik močno čustveno odziva (na 
primer v Srbiji je mlado dekle poskusilo narediti samomor, ker pol ure ni nihče  kliknil 
»všeč mi je« na njenem profilu). 
- Ko uporabnik dlje časa nima dostopa do spletnega socialnega omrežja, čuti 
»odtegnitvene« simptome, kot so nemir, tesnoba, duševna stiska ali bolečine. Misel na 
to, da bi prenehal uporabljati spletno socialno omrežje, povzroča tesnobo (prav tam). 
 
Kuss in Griffiths (2011, str. 3530) menita, da predvsem egocentrična sestava socialnih omrežij 
lahko vodi do zasvojenosti in to lahko služi kot dejavnik, ki privlači posameznike, da 
uporabljajo te strani na prekomeren način. Ta hipoteza je v skladu z okvirjem (PACE) modelom 
zasvojenosti. Po tem modelu je privlačnost ena od štirih ključnih komponent (poleg 
pragmatičnosti, komunikacije in pričakovanja), ki lahko posameznike napeljujejo k temu, da 
postanejo zasvojeni s specifičnimi vedenjskimi vzorci ali substancami (Sussman idr. 2011 v 
prav tam). Spletna socialna omrežja zaradi svoje egocentrične sestave posameznikom 
omogočajo, da se predstavijo v pozitivni luči, kar lahko okrepi njihove stanje razpoloženja, ker 
je to doživel kot nekaj prijetnega. To lahko privede do pozitivnih izkušenj, ki jih lahko 
potencialno kultivirajo in olajšuje učne izkušnje, kar lahko privede do razvoja zasvojenosti s 
spletnimi socialnimi omrežji (prav tam). 
Na zasvojenost s spletnimi socialnimi omrežji je mogoče gledati tudi iz biopsihosocialne 
perspektive. Tako kot zasvojenosti z določenimi substancami, tudi zasvojenost s spletnimi 
socialnimi omrežji vključuje izkušnje s klasičnimi simptomi zasvojenosti, kot so sprememba 
razpoloženja (to pomeni, da uporaba spletnih socialnih omrežij lahko vodi k ugodnim 
spremembam v čustvenem stanju), pomembnost (to je vedenjska, kognitivna in čustvena 
»obsedenost« z uporabo spletnih socialnih omrežij), toleranca (to je potreba po vedno večji 
uporabi spletnih socialnih omrežij v določenem obdobju), umik (to je doživljanje neprijetnih 
fizičnih in čustvenih simptomov, ko je omejena ali onemogočena uporaba spletnih socialnih 
omrežij), konflikt (ko na primer nastanejo medosebni konflikti in konflikti znotraj osebe zaradi 
uporabe spletnih socialnih omrežij) in ponovitev (zasvojeni se hitro vrnejo k prekomerni 
uporabi spletnih socialnih omrežij po obdobju abstinence) (Kuss in Griffiths 2011, str. 3530). 
Turel in Serenko (2012 v Griffiths idr. 2014, str. 122) sta za obrazložitev, kako se oblikuje 
zasvojenost s spletnimi socialnimi omrežji, povzela tri splošne teoretične poglede: 
- Kognitivno-vedenjski model poudarja, da »abnormalno« vedenje pri uporabi spletnih 
socialnih omrežij nastane zaradi maladaptivne oblike vedenja in se še razširja zaradi 
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različnih okoljskih dejavnikov in sčasoma vodi do kompulzivne uporabe spletnih 
socialnih omrežij in zasvojenosti. 
- Model socialnih spretnosti: ta model poudarja, da »abnormalno« vedenje pri uporabi 
spletnih socialnih omrežij nastane, ker posamezniki nimajo socialnih spretnosti 
samopredstavitve in zato dajejo prednost virtualnemu komuniciranju, kar lahko 
sčasoma vodi do kompulzivne uporabe ali zasvojenosti s spletnimi socialnimi omrežji. 
- Socialno-kognitivni model poudarja, da »abnormalna« uporaba spletnih socialnih 
omrežij nastane zaradi pričakovanih pozitivnih rezultatov, ki pridejo skupaj z internetno 
samoučinkovitostjo in pomanjkljivo internetno samoregulacijo in  sčasoma vodi do 
kompulzivne uporabe ali zasvojenosti s spletnimi socialnimi omrežji (prav tam). 
Xu in Tan (2012, str. 815) menita, da prehod od normalne do problematične uporabe spletnih 
socialnih omrežij nastane, ko posameznik vidi to dejavnost kot pomemben ali celo izključen 
mehanizem za lajšanje stresa, osamljenosti ali depresije. Trdita, da imajo tisti, ki pogosto 
uporabljajo spletna socialna omrežja, probleme pri socializaciji v resničnem življenju. Za te 
posameznike predstavlja uporaba spletnih socialnih omrežij neprekinjeno nagrajevanje (npr. 
samozadostnost, zadovoljstvo) kar vodi k temu, da posamezniki uporabljajo spletna socialna 
omrežja vse pogosteje, to pa povzroča veliko težav, kot je ignoriranje družine in prijateljev v 
resničnem življenju ali konflikti na delovnem mestu in pri študiju. Pojav teh težav lahko še bolj 
poveča slabo razpoloženje pri posameznikih, kar jih prisili, da se še bolj znesejo nad uporabo 
spletih socialnih omrežij za lajšanje tega disforičnega razpoloženja. Ko uporabniki ponavljajo 
ta cikličen vzorec samozdravljenja slabega razpoloženja z uporabo spletnih socialnih omrežij, 
se stopnja psihološke zasvojenosti od teh omrežij povečuje (prav tam). 
Spletna socialna omrežja ne zasvojijo vsakogar, kot ne postane alkoholik vsak, ki občasno spije 
kozarec alkoholne pijače. Veliko raziskovalcev je zanimalo, katere so tiste osebe, ki so bolj 
nagnjene k tej vrsti zasvojenosti, od drugih. Pri tem so raziskovali vpliv različnih dejavnikov 
na zasvojenost s spletnimi socialnimi omrežij. Nas bo med drugim zanimalo, kako osebnostne 
lastnosti in samospoštovanje pri posamezniku vplivata na zasvojenost s spletnimi socialnimi 
omrežji, zato bomo v nadaljevanju opisali ta dva pojma. 
2.3 DIMENZIJE OSEBNOSTI 
Ker so nekatere raziskave (Andreassen idr. 2012; Mahmood in Farooq 2014; Blackwell idr. 
2017) že ugotovile povezanost osebnostnih lastnosti z zasvojenostjo s spletnimi socialnimi 
omrežji in ker bomo tudi mi to ugotavljali v empiričnem delu, bomo najprej v nadaljevanju 
opisali dimenzije osebnosti. 
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2.3.1 Osebnostne lastnosti 
Musek idr. (2005, str. 10) zapišejo, da osebnost sodi med najbolj kompleksne pojave, kar jih 
raziskuje znanost. Večina psihologov je še dolgo po začetkih znanstvene psihologije menila, da 
se osebnosti ne da raziskovati s strogo znanstvenimi metodami. Danes pa je človekova osebnost 
predmet proučevanja tako kot druga področja psihologije in različni raziskovalci so odkrili 
stvari, ki nam pomagajo razkrivati resnico o nas samih. Obstaja več različnih opredelitev 
osebnosti, ki so jih podali različni psihologi. Musek (2005, str. 1) na kratko povzame različne 
psihološke definicije osebnosti s svojo opredelitvijo, da je osebnost »celostni vzorec relativno 
trajnih značilnosti, po katerih se posamezniki razlikujejo med seboj. Gre torej za vse tisto pri 
posamezniku, kar nam predstavlja njegovo istovetnost in po čemer ga ločimo od drugih.«  
Torej, med posamezniki obstajajo velike razlike v osebnosti in niti dva si nista povsem enaka. 
Musek idr. (2005, str. 20) opozarjajo, da se  pri  razlikovanju medosebnih razlik moramo 
vprašati, kako in zakaj se razlikujemo med seboj. Te razlike se lahko kažejo na celostni ravni, 
to pomeni, kako se posamezniki kot osebnosti razlikujemo med seboj. Do tega pa najpogosteje 
pridemo tako, da ugotavljamo, kako se posamezniki razlikujemo med seboj v posameznih 
osebnostnih lastnostih. »Ko govorimo o osebnosti pač mislimo na enkratno kombinacijo 
lastnosti, ki so značilne za posameznika in po katerih se ta posameznik razlikuje od drugih.« 
(prav tam) 
 
Trajne značilnosti, po katerih se posamezniki razlikujejo med seboj, imenujemo osebnostne 
lastnosti. Pri vsakem posamezniku se te lastnosti združujejo v značilen vzorec, ki je enkraten in 
neponovljiv, v njegovo osebnost (Šarotar Žižek idr. 2015, str. 41). Torej posameznikovi 
osebnosti pripisujemo tiste oblike obnašanja, ki so videti trajne (zlasti, če se pojavljajo v 
različnih situacijah) in  tiste, v katerih se kažejo posamezniki kot različni od drugih 
posameznikov (zlasti, če se to  dogaja v podobnih situacijah) (Musek 2005, str. 2). Osebnostne 
lastnosti lahko poimenujemo tudi kot strukturne enote osebnosti. Samo strukturo osebnosti pa 
določajo poleg enot tudi odnosi med njimi (Musek 1999, str. 136). 
 
Med osebnostnimi lastnostmi obstajajo velike razlike. Musek idr. (2005, str. 42) zapišejo, da so 
nekatere lastnosti zelo specifične, druge pa bolj splošne in kompleksne. Ekstravertnost na 
primer zajema vrsto značilnosti, ki so bolj specifične in povezane med seboj (npr. družabnost, 
aktivnost, impulzivnost). Osebnostne lastnosti tako lahko razvrstimo od najbolj specifičnih, ki 
jih je zelo veliko, do najbolj splošnih in kompleksnih, ki pa jih je malo. Tako pridemo do 
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hierarhičnega modela osebnostnih lastnosti, ki sta ga oblikovala Eysenck (1952) in Guilford 
(1959). Eysenck in Guilford sta osnovala hierarhijo osebnostnih lastnosti od najbolj specifičnih  
do najbolj kompleksnih in temeljnih osebnostnih lastnosti (prav tam). Specifične osebnostne 
lastnosti (nivo specifičnih reakcij po Eysencku in nivo specifičnih akcij po Guilfordu) pogosto 
med seboj korelirajo in je iz njih mogoče izločiti nekaj skupnih imenovalcev. Gre za latentne 
dimenzije, ki predstavljajo že bolj kompleksne in generalne osebnostne značilnosti (habitualne 
reakcije po Eysencku in heksise po Guilfordu).  Na podlagi njihovih korelacij dobimo še 
splošnejše značilnosti, s čimer si ustvarimo manjše število kompleksnih in informativnih 
osebnostnih potez.  Latentne dimenzije pa so tiste najbolj iskane in najmanj številne 
veledimenzije osebnosti. Po Eysencku gre za temeljne dimenzije osebnosti, ki so generalne in 
med katerimi ni več korelacij (Šarotar Žižek 2015, str. 23-24). Na spodnji sliki so predstavljene 
poteze in temeljne dimenzije. 
 
 
Slika 2: Hierarhični model osebnostnih lastnosti 
Vir: Musek 2005 v Šarotar Žižek 2015, str. 24  
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Musek (1999, str. 136) zapiše, da si lahko osebnostno strukturo predstavljamo kot splet 
osebnostnih značilnosti. Tvorijo jo različne lastnosti, dimenzije in poteze, ki so si med seboj v 
različnih in kompleksnih odnosih. V osebnostnih potezah in temeljnih dimenzijah osebnosti se 
skriva večji del informacije o temperamentu, zato je njihovo odkrivanje in poznavanje zelo 
pomembno. Tako nam dajo poteze in temeljne dimenzije zgoščeno informacijo o osebnosti in 
medosebnih razlikah, zato je njihovo odkrivanje ključnega pomena za področje odkrivanja 
strukture osebnosti. ( Musek idr. 2005, str. 54-55).  Ko pa so se začeli psihologi v modernem 
času na novo ukvarjati s problematiko osebnosti, so začutili potrebo, da bi si ustvarili bolj 
urejeno in pregledno podobo o osebnostnih pojavih. Med takšna prizadevanja sodijo nekateri 
zgodnji znanstveni poskusi razvrščanja in klasificiranja osebnostnih lastnosti.  Prvi je bil 
Francis Galton, nato so mu sledili nemški raziskovalci osebnosti, njim pa so se kmalu pridružili 
še drugi. Med pomembnejšimi avtorji klasifikacij osebnostnih lastnosti, ki v psihologiji veliko 
pomenijo, so bili Klages, Baumgarten, MacDougal, Eysenck, Cattell in Guilford (Musek 1999, 
str. 11). 
2.3.2 Temeljne dimenzije osebnosti 
Do nedavnega je na tem področju vladala še precejšnja zmeda glede soglasja o tem, katere so 
tiste dimenzije osebnosti, ki so glavne, primarne, splošne ali globalne. Ali so to »gigantski tri« 
faktorji osebnosti po Eysencku (1975) kot eksravertnost, nevroticizem in psihoticizem ali je to 
»velikih pet« po Normanu (1967) ter Gosti in McGraeju (1992) kot ekstravertnost, prijetnost, 
vestnost, nevroticizem in odprtost ali  »vseobsegajočih šest« po Brandu (1994) (poleg prvih pet 
še g faktor inteligentnosti), ali "detajlnih šestnajst" po Gattellu (1970) ali kateri drugi (Bucik 
idr. 1995, str. 35). V zadnjih desetletjih pa je porasla popularnost teorije o petih dimenzijah 
implicitne strukture, ki jih od Goldberga (1981) označujemo kot »pet velikih«, to so 
ekstravertnost, prijetnost, vestnost, nevroticizem in odprtost (Musek idr. 2005, str. 68). S tem 
modelom je bila med raziskovalci končno dosežena visoka stopnja soglasnosti v iskanju 
temeljnih dimenzij osebnosti (Musek 2005 v Šarotar Žižek idr. 2015, str. 27). 
Tudi Bucik idr. (1995, str. 35) navajajo, da so leksikografske in faktorske študije v Ameriki in 
v Evropi pokazale, da lahko najpomembnejše poteze osebnosti skoraj v celoti in z zadovoljivo 
natančnostjo opišemo z modelom petih faktorjev osebnosti. Raziskave kažejo, da gre za 
robustne faktorje, ki se konsistentno pojavljajo, kadar prosimo respondente, da ocenijo svojo 
osebnost na podlagi velikega števila opisov osebnosti (npr. s pomočjo pridevnikov, ki opisujejo 
osebnost ali preko trditev v vprašalniku). Teh pet faktorjev je dobljenih po induktivni poti, saj 
niso bili postulirani, ampak odkriti. Model torej ni teorija, skuša le opisovati potencialno 
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univerzalen fenomen (prav tam).  »Implicitna struktura osebnosti, ki jo sestavlja pet »velikih« 
(»big five«) ali kot jih imenujejo nekateri, pet robustnih faktorjev osebnosti, nas nezavedno, a 
zanesljivo spremlja pri vsakem ocenjevanju osebnosti. Implicitna teorija osebnosti in njena 
struktura sta del velikega duševnega univerzuma, ki se skriva za ozkim obzorjem naše zavestne 
psihike. »Očem« naše zavesti nista dostopni, čeprav usmerjata in oblikujeta njeno vsebino. Kot 
vidimo, pa nista nedostopni znanstvenemu instrumentariju sodobne psihologije; psihološki 
»drobnogledi« in »teleskopi« nam tudi ta sicer skriti del duševnega vesolja razkrivajo s 
presenetljivo natančnostjo.« (Musek 1999, str. 14) V nadaljevanju bomo opisali vseh pet 
dimenzij osebnosti. 
2.3.2.1 Ekstravertnost 
Prvi poglobljen psihološki opis o naravi ekstravertnosti je podal Jung (1921 v Musek idr. 2005, 
str. 72), ki je zapisal, da razlika med ekstravertnim in introvertnim tipom izvira iz usmerjanja 
psihične energije (libida). Ta se pri ekstravertnih osebah usmerja v okolje, k drugim ljudem in 
v svet, pri introvertnih pa k sebi in v notranji svet. Avsec (2007, str. 124) zapiše, da za 
ekstravertne ljudi velja, da so družabni, ekspresivni, energični, dominantni, introvertni pa so 
tihi, zavrti, submisivni itd. Watson in Clark (1997 v prav tam) sta predlagala shematičen model 
ekstravertnosti, ki vključuje šest primarnih faktorjev: 
- Družabnost: zelo družabni posamezniki gojijo topla in prijateljska čustva do drugih in 
pomembni so jim tesni medosebni odnosi. Poleg tega pa so motivirani za pogoste 
socialne interakcije. 
- Pozitivna emocionalnost: posamezniki z visoko izraženo pozitivno emocionalnostjo so 
srečni, veseli in optimistični glede svoje prihodnosti. Za njih je značilno, da se hitro 
navdušijo nad različnimi dogodki ali aktivnostmi. 
- Energija: posamezniki z veliko energije se hitro gibljejo, veljajo za živahne, zanima jih 
mnogo stvari in imajo občutek, da je njihovo življenje polno in zanimivo. 
- Vplivnost: posamezniki, ki imajo poudarjeno dimenzijo vplivnosti so dramatični, 
zanimivi in radi v središču pozornosti. Prav tako so  učinkoviti in odločni, veljajo za 
močne vodje, uživajo v nadzorovanju in vplivanju na druge. 
- Tveganje: posamezniki z močno izraženo to dimenzijo si želijo sprememb in 
raznolikosti v svojem življenju in se hitro začnejo dolgočasiti, če jih ni. Prav tako 
uživajo v razburljivih aktivnostih in iščejo intenzivne dražljaje.  
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- Ambicioznost: ambiciozni posamezniki se radi spoprijemajo z izzivi in obvladovanju 
težkih  nalog. Pripravljeni so  dolgo delati, da bi dosegli svoje cilje in pri tem vztrajajo, 
tudi če so izčrpani (prav tam). 
Costa in McCrae (1992 v Avsec 2007, str. 125)  pa menita, da je  ta dimenzija sestavljena iz 
šestih primarnih potez ali facet, in sicer asertivnost, aktivnost in iskanje vzburjenja, ki so 
podobne tistim iz zgodnejših modelov ekstravertnosti. Sociabilnost sta razdelila na dva med 
seboj povezna dejavnika: toplina (občutek naklonjenosti do drugih) in gregarnost (želja po 
družbi drugih ljudi) ter dodala še faceto pozitivne emocije. Avsec (prav tam, str. 127) pravi, da 
raziskave (McAdams 2000 v prav tam) kažejo, da ekstravertni v primerjavi z introvertnimi več 
govorijo in hitreje začnejo pogovor v različnih socialnih interakcijah, značilen je daljši očesni 
kontakt,  imajo širšo socialno mrežo in boljšo socialno podporo. Te osebe uživajo v socialnih 
aktivnostih, bolj pogosto igrajo igre na srečo, pogosteje so vključeni v različne seksualne 
aktivnosti in raje živijo z drugimi kot sami (prav tm) 
2.3.2.2 Sprejemljivost 
Sprejemljivost je osebnostna lastnost, ki ima v primerjavi z ekstravertnostjo in čustveno 
stabilnostjo zelo kratko zgodovino proučevanja. Graziano in Eisenberg (1997 v Avsec 2007, 
str. 128) menta, da se spremenljivost nanaša na motivacijo vzdrževanja pozitivnih odnosov z 
drugimi. V vprašalniku NEO-PI-R (Costa in McCrae 1992 v prav tam) so kot poddimenzije 
spremenljivosti vključene lestvice zaupanje, odkritost, altruizem, ustrežljivost, skromnost in 
naklonjenost. Pri spremenljivosti je od vseh petih dimenzij vpliv okolja najmočnejši. Vpliv 
skupnega in specifičnega okolja naj bi bil od 21 do 67% (Bergeman idr. 1993; Bouchard n 
Loehlin 2001 v prav tam). V primerjavi z ostalimi štirimi dimenzijami je sprejemljivost 
najpomembnejša lastnost v medosebnih odnosih, saj naj bi ta dimenzija pomagala 
posameznikom živeti v skupinah (prav tam, str. 129). Digman in Takemoto-Chock (1981 v prav 
tam) sta eksplicitno povezala sprejemljivost z nasprotjem med individualnimi motivi sebičnosti 
in societalno skrbjo za druge.  
Sprejemljivost napoveduje kasnejšo prilagojenost. Tisti, ki so bili sprejemljivi v otroštvu in 
prijateljsko bolj popustljivi, napovedujejo deset let kasneje boljšo šolsko uspešnost, nadzor 
vedenja in socialno kompetentnost (Shiner 2000 v prav tam, str. 129). Eksplozivni in 
razdražljivi otroci se v odraslosti pogosteje razidejo s svojim zakonskim partnerjem. Prav tako 
nesprejemljivi moški dosegajo nižjo stopnjo izobrazbe, slabša delovna mesta, nesprejemljive 
ženske pa se poročajo z moškimi s podobno nizkimi storilnostnimi dosežki (Caspi, Elder in 
Bem 1987 v prav tam). Poleg prilagojenosti pa je sprejemljivost bistvenega pomena tudi za 
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psihično blagostanje, saj je pomemben napovednik psihičnega zdravja, pozitivnih emocij, 
dobrih medosebnih odnosov, izogibanju medosebnih konfliktov, spodbujanja skupinskega 
sodelovanja in nadzorovanja negativnih emocij v prisotnosti drugih (prav tam, str. 130). 
Nekateri avtorji menijo, da je sprejemljivost združena s socialno zaželenim odgovarjanjem, saj 
precej bolj kot druge dimenzije vsebuje socialno zaželene lastnosti (Paulhus idr. 1995 v prav 
tam, str. 130), zato se bodo posamezniki, ki želijo narediti dober vtis na druge, bolj verjetno 
opisovali kot sprejemljivi. 
2.3.2.3 Vestnost 
Vestnost se pokaže kot najbolj veljaven osebnostni napovedovalec uspeha v šoli in na delovnem 
mestu (Behling 1998; Hurtz in Donovan 2000; Salgado 1997 v Avsec 2007, str. 130). Vključuje 
lastnosti, ki se nanašajo na socialno predpisani vedenjski in kognitivni nadzor nad seboj, kot so 
na primer odgovornost, pozornost, previdnost, vztrajnost itd. (prav tam). Hogan in Ones (1997 
v prav tam) menita, da visoka vestnost velja kot pripravljenost slediti avtoriteti in se prilagajati 
družbenim normam, kar je blizu Freudovemu pojmovanju superega in vesti. Avtorja pravita, da 
naj bi bila po Freudu vestnost produkt superega, ki se razvije iz rešitve konflikta med otroško 
seksualnostjo in starševske vodene socializacije (prav tam). 
Glede strukture vestnosti še ni konceptualnega empiričnega konsenza, vendar pa je več avtorjev 
teoretično poskušalo organizirati nižjenivojske faktorje vestnosti. Tako na primer Hough (1992 
v prav tam, str. 131) in Mount in Barrick (1995 v prav tam) menijo, da  lahko vestnost razdelimo 
na dve področji kot storilnost in zanesljivost. Storilnost vsebuje lastnosti, kot so delavnost in 
doseganje ciljev, zanesljivost pa je bolj interpersonalna komponenta, ki se kaže v lastnostih, kot 
sta odgovornost in ubogljivost. Hough in Ones (2001 v prav tam) pa sta predlagala taksonomijo 
facet vestnosti, ki predvideva  globalno področje vestnosti in šest facet, in sicer storilnost, 
zanesljivost, kontrola impulzov, redoljubnost, moralnost in vztrajnost. 
V vprašalniku NEO-PI-R (Costa in McRae 1992 v prav tam) sestavlja dimenzijo vestnosti 
lestvice kompetentnost, red, odgovornost, potreba po dosežkih, samodiscipliniranost in 
previdnost. V vprašalniku IPIP-NEO 300 (Goldberg 1999 v prav tam) pa sestavljajo to 
dimenzijo lestvice samoučinkovitost, redoljubnost, odgovornost, potreba po dosežkih, 
samodiscipliniranost in preudarnost. 
Poleg učne uspešnosti in uspešnosti na delovnem mestu pa vestnost pomembno napoveduje 
tudi celo vrsto zdravstvenih indikatorjev. Goodwin in Friedman (2006 v prav tam, str. 132) sta 
ugotovila pomembno negativno povezanost vestnosti z različnimi psihičnimi in fizičnimi 
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problemi. Roberts, Walton in Bogg (2005 v prav tam) pa menijo, da vestnost vpliva na različne 
socialne okoljske faktorje in na zdrav način življenja, le ti pa vplivajo na zdravje in dolgoživost. 
2.3.2.4 Nevroticizem 
Dokazano je, da je nevroticizem tesno povezan z negativnim afektom (Watson 1988; Watson 
in Clark 1997;  Watson idr. 1988 v Musek idr. 2004, str. 74) in to je tudi osnovno vsebinsko 
obeležje dimenzije. Visok nevroticizem je tako osebnostna podlaga mnogim psihičnim 
motnjam, zlasti pa čustvenim (nevrotskim). Avsec (2007, str. 135) opozarja, da je nevroticizem 
povezan s celo vrsto kliničnih sindromov, kot so anksiozne motnje, motnje v čustvovanju, 
motnje odvisnosti, psihosomatske motnje, motnje hranjenja, motnje osebnosti in shizofrenija.  
 
Musek idr. (2004, str 74) zapišejo, da sta pomembni sestavini nevroticizma anksioznost in 
depresivnost, poleg tega pa še nagnjenost k obsesivnosti in kompulzivnosti, odvisnosti in 
hipohondričnosti (prav tam). Dimenzija kaže na eni strani stabilno, čustveno kontrolirano in 
uravnoteženo vedenje, mirnost, pretežno dobro razpoloženje, zadovoljstvo z življenjem, 
samozaupanje, gotovost in osredotočenost. Na drugi strani pa se kaže dimenzija v 
zaskrbljenosti, bojaznih, tesnobnosti, napetosti, slabem razpoloženju, labilnem čustvovanju, 
razdražljivosti, šibki odpornosti na strese in frustracije. Gre za vedenje, ki ga klasično 
označujemo kot emocionalno labilnost nasproti emocionalni stabilnosti (Musek 2005, str. 21-
22).  Caspi idr. (2005 v Avsec 2007, str. 133) opozarjajo, da nevroticizem vključuje tako 
anksiozno kot razdražljivo negativno emocionalnost. Anksiozna komponenta je usmerjena 
navznoter in pomeni nagnjenost posameznika k anksioznosti, žalosti in občutju krivde. 
Razdražljiva negativna emocionalnost pa se kaže ko navzven usmerjena sovražnost, jeza, 
ljubosumje, frustriranost in razdražljivost (prav tam). 
 
Zaradi vseh teh negativnih lastnosti se nevroticizem šteje kot nezaželeno lastnost, pa vendar 
Watson in Casillas (2003 v Avsec 2007, str. 135) menita, da ne smemo posploševati, da gre za 
izključno negativno lastnost. Za nevroticizem velja, da je močno pod vplivom dednosti, kar 
pomeni, da se je izoblikoval preko naravne selekcije z namenom, da je pomagal pri preživetju 
posameznika. Negativne emocije znotraj nevroticizma so se razvile z namenom, da bi zaščitile 
organizem pred različnimi grožnjami. »Občutja strahu in panike motivirajo organizem, da zbeži 
iz ogrožajoče situacije, budno pričakovanje in skrb pomaga posamezniku, da se izogne 
situacijam, ki so pri njem predhodno že povzročile negativne posledice, občutja jeze in 
sovražnosti pomagajo organizmu, da se zaščiti, občutja gnusa in zavračanja pa ščitijo organizem 
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pred neprijetnimi in toksičnimi substancami.« (Nesse 1991 v prav tam) Tako lahko trdimo, da 
visoke stopnje nevroticizma slabo vplivajo na posameznika, vendar pa je dobro, da kljub vsem 
negativnim lastnostim nevroticizma, nizke stopnje dobro vplivajo na posameznike. 
2.3.2.5 Odprtost za izkušnje 
Odprtost je od vseh petih dimenzij najšibkejši in se pri njem pojavlja največ nestrinjanja med 
raziskovalci. Nestrinjanja se pojavljajo v njegovem pojmovanju, glede njegovega izvora in 
pomena kot osebnostne lastnosti (Avsec 2007, str. 136). Raziskave so pokazale, da je ta 
dimenzija osredotočena na inteligentnost, domišljijo in kulturno sofisticiranost. Tako je na 
primer Goldberg (1990 v prav tam) v okviru te dimenzije dobil naslednje klastre; 
intelektualnost, globina, premišljenost, razumevanje, inteligentnost, kreativnost, radovednost, 
razgledanost, plitvost, neiznajdljivost in neumnost. John in Srivastava (1999 v prav tam) 
menita, da gre pri tej dimenziji na eni strani za intelekt, torej za osebe, ki se hitro učijo in imajo 
dober vpogled v stvari in dogodke, na kar se nanašajo Goldbergovi klastri. Po drugi strani pa 
gre po njunem mnenju za osebe, ki imajo bujno domišljijo, so kreativne in imajo čut za estetiko, 
kar bolj poudarja vprašalniška tradicija (prav tam). 
 
Pri IPIP pristopu so v vprašalniku za to dimenzijo vključene lestvice za domišljijo, umetniški 
interesi, emocionalnost, avanturizem, intelekt in liberalnost (Goldberg 1999 v prav tam). Osebe 
z visokim številom točk na lestvici domišljije imajo bujno domišljijo, ki jim bogati življenje. 
Tisti z visokim številom točk na lestvici estetike so zelo dojemljivi za vse vrste umetnosti. Tisti, 
ki so visoko na lestvici emocionalnosti, so dojemljivi za notranja občutja, globoko doživljajo 
emocije in jim te predstavljajo pomemben del v življenju. Tisti, ki so visoko na lestvici 
avanturizma, si želijo novih, drugačnih aktivnostih, novo okolje, hrano, raje imajo novosti kot 
rutino. Tisti, ki so visoko na lestvici intelekta, so odprti za nove ideje, jih radi preučujejo in 
imajo na splošno več intelektualnih interesov. Osebe, ki so visoko na lestvici liberalnosti, pa so 
pripravljene razmišljati o socialnih, političnih in verskih vrednotah tudi drugače in jih ne 
sprejmejo kot dejstva (prav tam, str. 137-138). 
 
Griffin in Heskerh (2001 v prav tam, str. 138) menita, da bi lahko z vsebinskega vidika facete 
odprtosti združili v dve poddimenziji kot  lestvice aktivnosti, idej in vrednot, ki se nanašajo na 
odprtost za zunanje okolje, in lestvice domišljije, občutij in estetike, ki pa se nanašajo na 
odprtost za notranje vidike sebe. 
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2.3.3 Merjenje petih velikih 
Musek (2005, str. 44) zapiše, da je z  naraščanjem popularnosti petfaktorskega modela 
osebnosti, nastalo tudi veliko število vprašalnikov in lestvic, ki merijo pet velikih faktorjev 
osebnosti, nekateri med njimi pa tudi njihove komponente. Med najbolj znane sodijo 
vprašalniki Paula Coste in Roberta McCraeja, ki so znani po kraticah NEO, NEO-PI in NEO-
PI-R. Ti vprašalniki vsebujejo 240 postavk, ki merijo pet velikih in 30 njihovih komponent. 
Znana je tudi njuna lestvica NEO-FFI s 60 postavkami (prav tam). 
Pri nas sta v uporabi podobna vprašalnika BFQ (1993) in BFO (1994) avtorjev Capraraja, 
Barbaranellija in Borgognija, ki prav tako merita pet velikih faktorjev in po dve komponenti  
vsakega. Zelo uporabni so tudi vprašalniki IPIP, ki so jih izdelali Goldberg in njihovi sodelavci 
in  so v prosti uporabi. Ti merijo pet velikih faktorjev in njihove komponente in obstaja več 
verzij, od najdaljše s 300 postavkami do veliko krajših (npr. 100 in 50 postavk). Najkrajši 
vprašalniki petih velikih faktorjev imajo le po 10 postavk, po dve za vsak faktor (TIPI). Poleg 
omenjenih pa obstaja še veliko drugih podobnih vprašalnikov in lestvic (prav tam). 
2.4 SAMOSPOŠTOVANJE 
Nekateri raziskovalci (Błachnio idr. 2016; Andreassen idr. 2017; Hawi in Samaha 2017) so se 
lotili raziskovanja povezanosti med samospoštovanjem in zasvojenostjo s spletnimi socialnimi 
omrežji in so pri tem  ugotovili povezanost. Tudi mi bomo v empiričnem delu raziskovali 
povezanost med tema dvema dejavnikoma, zato bomo najprej opisali še samospoštovanje. 
2.4.1 Opredelitev in značilnosti samospoštovanja 
Veliko posameznikov enači pojem samospoštovanje s pojmom samopodoba in med njima ne 
delajo razlik. Pa vendar Kobal Grum in Ucman (2003, str. 20) pravita, da sta ta dva termina v 
angleškem jeziku razmeroma jasno opredeljena. Samopodobo v angleškem jeziku najpogosteje 
najdemo pod izrazom, kot sta self-concept ali self-image, samospoštovanje pa najdemo pod 
izrazi, kot so self-esteem, self-evaluation ali self-worth. Čeprav nekateri prevajajo tudi self-
esteem kot samopodobo, je treba poudariti, da svetovna literatura in raziskave teh dveh pojavov 
večinoma ne enačijo (prav tam). 
Rosenberg (1965 v Marčič in Kobal Grum 2009, str. 61) opredeljuje samospoštovanje kot 
»pozitivno ali negativno stališče posameznika do sebe. Pozitivno stališče ali visoko 
samospoštovanje pomeni, da se posameznik sprejema takšnega, kot je, da se ceni, da je 
zadovoljen sam s seboj, da se čuti vrednega spoštovanja itn. In obratno, oseba z negativnim 
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stališčem do sebe ali nizkim samospoštovanjem se ne ceni, svojih lastnosti ne odobrava,  
mnenje o sebi je negativno itn.« Coopersmith (1967 v Kobal 2000, str. 154) pojmuje 
samospoštovanje kot »pozitivno ali negativno oceno samopodobe, ki se nanaša bodisi na 
odobravanje bodisi na zavračanje samega sebe in kaže stopnjo posameznikovega prepričanja v 
svojo sposobnost, vrednost in pomembnost.« Avtorja v svoji definiciji pojmujeta 
samospoštovanje kot stabilno osebnostno lastnost, pa vendar nekateri drugi avtorji, kot sta 
Markus in Kunda (1985 v Kobal Grum in Avsec 2007, str. 94), zagovarjajo procesni pristop k 
samospoštovanju. Pravita, da je pri samospoštovanju stališče o sebi nestabilno oziroma 
spreminjajoče. Večinoma odraža standardno evalvacijo sebe, vendar pa upošteva manjše 
odklone od te osnove zaradi dejavnikov, kot so spreminjanje vlog, pričakovanj, akcij in drugih 
situacijskih karakteristik. Tako ima lahko posameznik v splošnem visoko samospoštovanje, ki 
pa je lahko v določenih situacijah nekoliko nižje (prav tam). Rosenberg (1989 v prav tam) pa 
poudarja, da samospoštovanje v mladostništvu niha zaradi različnih dejavnikov, ki jih določata 
samo obdobje in socialno okolje, v odraslosti pa postane razmeroma stabilno in manj podvrženo 
vplivom okolja. 
Brisset (1972 v Lamovec 1994, str. 64) opozarja, da samospoštovanje vključuje dva temeljna 
procesa, proces samoocene in proces samovrednotenja. Samoocena se nanaša na zavestne sodbe 
o pomembnosti samega sebe in izvira iz treh referenčnih točk: 
1. Primerjava predstave osebe z idealno predstavo o tem, kakšne vrste človek bi hotel biti. 
Skladnost med obema je pomemben kazalec duševnega zdravja.  
2. Internalizacija sodb drugih. To predpostavlja, da je samoocena odvisna od 
posameznikovega prepričanja o tem, kako ga ocenjujejo drugi. 
3. Posameznikova ocena sebe kot relativno uspešnega ali neuspešnega pri stvareh, ki so 
del njegove identitete. Nanaša se na uspešno prevzemanje socialne vloge (prav tam). 
Samovrednotenje pa je občutek, da je posameznik pomemben, učinkovit in da se zaveda samega 
sebe (samozavest). Občutek lastne vrednosti je bolj temeljen kot samoocena in vključuje 
občutek kompetentnosti, ki je intrinsičen in ni odvisen od zunanjih ocen (prav tam). 
Marčič in Kobal Grum (2009, str. 61) zapišeta, da se za posameznike z visokim 
samospoštovanjem predvideva, da » imajo bolj pozitivne osebnostne lastnosti, so bolj 
prepričani o svojih sposobnostih in dejanjih, imajo pozitivna pričakovanja ter so boljši pri 
izvedbi nalog in vlog. Posamezniki z visokim samospoštovanjem doživljajo višje subjektivno 
blagostanje, so na splošno bolj zadovoljni z življenjem, bolj optimistični, srečni, doživljajo več 
pozitivnih emocij.« 
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Potrebno pa je biti pozoren tudi na negativne posledice visokega samospoštovanja. Baumeister 
(1997 v  Marčič in Kobal Grum 2009, str. 61) tako meni, da visoko samospoštovanje 
posamezniku koristi, vendar pa lahko škod drugim, saj so za določene posameznike  z visokim 
samospoštovanjem značilne tudi višje agresivne tendence (Kobal Grum in Avsec v Marčič in 
Kobal Grum 2009, str. 61). 
2.4.2 Dejavniki samospoštovanja 
Pri samospoštovanju moramo biti pozorni na to, da samospoštovanje vključuje vrednostno 
sodbo o sebi. Tako moramo pri merjenju samospoštovanja upoštevati izključno tiste dimenzije, 
ki so osrednjega pomena za osebo, ki se ocenjuje (Lamovec 1994, str. 65). Večje število 
raziskovalcev je poskušalo opredeliti osrednje dimenzije samospoštovanja. Shavelson idr. 
(1976 v prav tam) so izdelali hierarhični multidimenzionalni model samospoštovanja. Na vrhu 
njihove hierarhije je splošno ali globalno samospoštovanje, ki se deli na akademsko ali 
neakademsko komponento, slednja pa se še naprej deli na socialno, emocionalno in telesno 
komponento. Tudi ta področja se nadalje razcepijo na posamezna podpodročja, kot so vrstniki, 
pomembne druge osebe, posamezna čustvena stanja, telesne sposobnosti in zunanji videz (prav 
tam). Spodnja slika prikazuje hierarhični multidimenzionalni model samospoštovanja po 
Shavelsonu, Hubnerju in Stantonu. 
 
 
Slika 3: Faktorska hierarhija dimenzij samospoštovanja 
Vir: Shavelson idr. 1976 v Lamovec 1994, str. 66  
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Naslednje vprašanje, na katero je več raziskovalcev iskalo odgovor je, ali je koristneje meriti 
samospoštovanje na ravni splošnega faktorja ali na ravni komponent, ki ga sestavljajo. 
Rosenberg (1976 v Lamovec 1994, str. 67) meni, da globalno samospoštovanje in njegovi 
sestavni deli niso zamenljivi  med seboj, zato je potrebno za realne rezultate preučevati obe 
strani. Pravi, da so prisojanja na osnovi splošnega faktorja veljavnejša za splošno napoved 
vedenja. Če nas zanima specifično področje, pa imajo ustrezne komponente večjo napovedno 
vrednost. Nasprotno pa Marx in Winnie (1978 v prav tam) trdita, da je odločilno le globalno 
samospoštovanje in da so posamezne kategorije nepomembne. Izrekla sta ostre kritike na račun 
hierarhičnega modela, predvsem akademske dimenzije, ki v njuni analizi nima prostora kot 
samostojen dejavnik. 
Eden izmed ključnih dejavnikov v procesu samovrednotenja je socialno okolje. Če se spremeni 
socialno okolje, lahko pričakujemo tudi spremembo samospoštovanja. Prav tako  je tudi odziv 
na socialno okolje že funkcija samospoštovanja. Osebe z visoko stopnjo samospoštovanja se 
bodo počasneje odzivale na te spremembe. Pri teh osebah niti pozitivne niti negativne ocene 
okolja ne vzbudijo takojšnjih sprememb samoocene. Take osebe proučijo nove podatke in 
njihovo ustreznost ter jih nato zavrnejo, če se izkažejo kot neveljavni in so tako  do neke mere 
zaščitene pred vplivi okolja, ki so morda le prehodne ali slučajne narave in pred stresnimi 
situacijami. Osebe z nizkim samospoštovanjem in njihovo vrednotenje sebe pa je pod 
neposrednim vplivom iz okolja. Njihov sistem jaza je v stalni nevarnosti, da razpade, vedenje 
pa teži k nestalnosti (Lamovec 1994, str. 67). 
Zorjan in Košir (2012, str. 6) zapišeta, da se najpogosteje za merjenje spoštovanja uporablja 
splošni faktor, ki predstavlja samospoštovanje kot osebnostno lastnost, neodvisno od konteksta 
in vsebine. Rosenberg (1965 v Kobal 2000, str. 155) je izdelal Lestvico samospoštovanja, s 
katero je želel izmeriti splošna stališča, ki jih imajo posamezniki do sebe. Rosenbergova 
lestvica je kljub nekaterim teoretskim nedoslednostim še vedno eden izmed najpogosteje 
uporabljenih pripomočkov za merjenje splošnega samospoštovanja (prav tam). V našem 
prostoru pa je pomembna tudi Lestvica samospoštovanja (LS), ki jo se je sestavila Lamovčeva 
(Lamovec 1994 v prav tam, str. 160). Ta lestvica meri štiri faktorje; socialni jaz, emocionalni 
jaz, telesni jaz in samozavest. Prvi trije faktorji se nanašajo na tisti del sebstva, ki ga je James 
(1902 v prav tam) poimenoval empirični ego, se pravi na jaz kot objekt, ki ga posameznik 
ocenjuje po  zanj pomembnih kriterijih (uspešnost, mnenje drugih itd.). Samozavest pa se 
nanaša na splošni občutek lastne vrednosti. Lamovec (prav tam) meni, da je to faktor, ki ga je 
James prepoznal kot »čisti ego« oziroma kot »jaz kot akter«. Ta faktor pa je mogoče primerjati 
tudi s Rosenbergovim splošnim samospoštovanjem (prav tam). 
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2.4.3 Samospoštovanje in osebnost 
Veliko raziskovalcev je zanimala povezanost samospoštovanja s temeljnimi osebnostnimi 
dimenzijami. Kobal Grum in Avsec (2007, str. 97) pravita, da je v večini raziskav 
samospoštovanje najmočneje povezano z nevroticizmom. Ker nevroticizem odraža nagnjenost 
k doživljanju negativnih emocij in nezadovoljstva, so večinoma korelacije med 
samospoštovanjem in nevroticizmom večje od – 0,50 (Watson idr. 2002 v prav tam). Torej višja 
kot je pri posamezniku stopnja samospoštovanja, nižja je stopnja nevroticizma.  
Poleg nevroticizma je splošno samospoštovanje pomembno povezano z ekstravertnostjo, 
vendar pa so korelacije nižje kot pri nevroticizmu (prav tam). Musek idr. (2005, str. 204) so 
prišli do spoznanja, da ekstravertnost pozitivno korelira s samospoštovanjem (0,47 pri 
samoocenah in 0,39 po ocenah vrstnikov). Manjše korelacije se pojavljajo tudi med 
samospoštovanjem in vestnostjo, sprejemljivostjo in odprtostjo (Watson idr. 2002 v prav tam).  
Podobne rezultate najdemo tudi v drugih raziskavah. Pomembna je metaanaliza korelacij med 
samospoštovanjem in nevroticizmom (Judge idr. 1998 v Musek idr. 2005, str. 205), ki je bila 
narejena na podatkih 16000 oseb in  je pokazala povprečno korelacijo -051. Korelacije z 
ekstravertnostjo se gibljejo med 0,30 in 0,50 ( Francis 1996, 1997, 1998; Furr in Funder 1998 
v prav tam). Korelacije za vestnost se gibljejo med 0,20 in 0,42, za prijaznost od 0,11 in 0,32 
in odprtost  med 0,09 in 0,31 (Furr in Funder 1998; Graziano idr. 1997; Jackson in Gerard 1996; 
Kwan idr. 1997 v prav tam).  
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3 EMPIRIČNI DEL 
3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
Spletna socialna omrežja pridobivajo čedalje večji pomen v naših življenjih in postajajo 
pomemben del vsakdana. Povezovanje med posamezniki še nikoli ni bilo tako hitro in 
enostavno, kot je to možno na spletnih socialnih omrežjih, zato njihova priljubljenost med 
ljudmi hitro narašča. Danes je med mlajšo populacijo vse težje najti posameznika, ki ne bi bil 
prijavljen na vsaj enem izmed spletnih socialnih omrežij. Kuss in Griffiths (2011, str. 3528) 
pravita, da so spletna socialna omrežja virtualne skupnosti, kjer lahko uporabniki ustvarijo svoj 
osebni javni profil, komunicirajo s svojimi resničnimi prijatelji in spoznavajo druge 
posameznike, s katerimi si delijo skupne interese. Pravita, da se na te strani gleda kot na globalni 
potrošniški fenomen, ki v zadnjih letih doživljajo eksponentno rast in uporabo (prav tam). 
Za nekatere posameznike so spletna socialna omrežja neškodljiva, saj omogočajo socialno 
interakcijo in osebno izražanje, za vedno večje število posameznikov pa postajajo ta omrežja 
neke vrste nuja. Na spletnih socialnih omrežjih preživijo čedalje več časa, kar lahko prinaša 
škodljive posledice. 
Echeburua in de Corral (2010 v Kuss in Griffiths 2011, str. 3538) pravita, da lahko prekomerna 
uporaba novih tehnologij (in zlasti spletnih socialnih omrežij) vodi v zasvojenost, še posebej 
pri mladih. Tisti posamezniki, ki so  zasvojeni z uporabo spletnih socialnih omrežij, doživljajo 
podobne simptome kot tisti, ki trpijo zaradi zasvojenosti od raznih substanc ali drugih oblik 
zasvojenosti. Griffiths idr. (2014, str. 120) ugotavljajo, da se pri različnih vrstah zasvojenosti 
razpravlja o tem, ali je potrebno nekatera prekomerna vedenja šteti med resnične zasvojenosti 
(npr. igranje videoiger, uporaba interneta, spolni odnosi, športna vadba) in enako velja tudi za 
zasvojenost s spletnimi socialnimi omrežji. Griffiths (2005 v prav tam, str. 121) je opredelil 
zasvojenost kot vsako vedenje, ki vsebuje šest ključnih značilnosti zasvojenosti, kot so 
pomembnost, sprememba razpoloženja, toleranca, umik, konflikt in ponovitev. Griffiths (prav 
tam) tako trdi, da je vsako vedenje (tudi uporaba spletnih socialnih omrežij), ki izpolnjuje vseh  
šest kriterijev, lahko opredeljeno kot zasvojenost.  
Andreassen idr. (2012, str. 202) omenjajo raziskave, ki so se osredotočale na raziskovanje 
povezave  zasvojenosti s spletnimi socialnimi omrežji s posameznikovo osebnostjo, pri katerem 
ocenjevanje osebnosti temelji na petih glavnih dimenzijah osebnosti, in sicer ekstravertnost 
(npr. biti družaben, zgovoren), sprejemljivost (npr. biti sočuten in topel), vestnost (npr. biti 
organiziran in spodbuden), nevroticizem (npr. biti živčen in muhast) in odprtost (npr. biti 
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ustvarjalen in intelektualno usmerjen). Andreassen idr. (prav tam) so to raziskovali na vzorcu 
423 študentov (povprečna starost je bila 22 let). Zasvojenost s spletnimi socialnimi omrežji so 
merili z Bergenovo lestvico zasvojenosti s Facebookom, pri čemer so ugotovili, da je ta 
zasvojenost pozitivno povezana z nevroticizmom in ekstravertnostjo in negativno povezana z 
vestnostjo (prav tam, str. 201). 
Prav tako je bilo opravljenih tudi že nekaj raziskav, v katerih so raziskovalci merili, kako se 
stopnja samospoštovanja povezuje z zasvojenostjo s spletnimi socialnimi omrežji. Tako so na 
primer Błachnio idr. (2016) v svoji raziskavi, ki je vključevala 381 poljskih uporabnikov 
Facebooka, starih od 12 do 58 let (povprečna starost je bila 20,7 let), med drugim  ugotovili, da 
stopnja samospoštovanja vpliva na zasvojenost s Facebookom med uporabniki.  Tisti z nižjo 
stopnjo samospoštovanja so bolj nagnjeni k zasvojenosti s Facebookom kot tisti z višjo stopnjo 
samospoštovanja (prav tam, str. 703). 
Drugi so se lotili raziskovanja, za katere namene mladi uporabljajo spletna socialna omrežja. 
Nekatere raziskave (Lee-Won idr. 2015; Błachnio idr. 2016; Chen in Kim 2013 v Zemljarič in 
Musil 2016, str. 149) so ugotovile, da so nekateri motivi, kot so na primer zabava in prosti čas, 
samopredstavljanje ter socializiranje (npr. potreba po socialni vključenosti in druženju) 
pozitivno povezani s problematično uporabo in potencialno z razvojem zasvojenosti s spletnimi 
socialnimi omrežji. Hong in Chiu (2016, str. 119)  prav tako menita, da je lahko vrsta motivov 
za uporabo spletnih socialnih omrežij pomemben dejavnik, ki vpliva na to vrsto zasvojenosti. 
Glede na to, da priljubljenost in uporaba spletnih socialnih omrežij med mladimi narašča, je 
potrebno razumeti in preučiti dejavnike, ki vplivajo na uporabo teh omrežij med mladimi in 
identificirati tiste, ki lahko vodijo k pretirani uporabi in zasvojenosti. Na to se bomo osredotočili 
v empiričnem delu. Zanimalo nas bo, kako lahko nekatere osebnostne lastnosti, 
samospoštovanje in različni motivi za uporabo spletnih socialnih omrežij med študenti vplivajo 
na razvoj zasvojenosti s spletnimi socialnimi omrežji. Dobljene rezultate bomo primerjali z 
nekaterimi tujimi raziskavami.  
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3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
Raziskovalno vprašanje 1: Katero spletno socialno omrežje je med študenti najbolj 
priljubljeno? 
Raziskovalno vprašanje 2: Za katere namene študentje največ uporabljajo spletna socialna 
omrežja? 
Raziskovalno vprašanje 3: Ali študentje menijo, da preživijo preveč časa na spletnih socialnih 
omrežij? 
Raziskovalno vprašanje 4: Kolikšen delež študentov lahko po Griffithsovi (2005) opredelitvi 
zasvojenosti štejemo med uporabnike spletnih socialnih omrežij, ki kažejo znake zasvojenosti? 
Raziskovalno vprašanje 5: Katera izmed petih dimenzij osebnosti je povezana z zasvojenostjo 
s spletnimi socialnimi omrežji med študenti? 
Raziskovalno vprašanje 6: Kako je stopnja samospoštovanja pri študentih povezana z njihovo 
zasvojenostjo s spletnimi socialnimi omrežji? 
Raziskovalno vprašanje 7: Kako so različni motivi in značilnosti motivacije povezani s stopnjo 
zasvojenosti s spletnimi socialnimi omrežji? 
3.3 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 
Hipoteza 1: Med študenti je najbolj priljubljeno spletno socialno omrežje Facebook. 
Hipoteza 2: Študentje največ uporabljajo spletna socialna omrežja za vzpostavljanje stikov s 
prijatelji, gledanje fotografij prijateljev in preživljanje prostega časa. 
Hipoteza 3: Več kot polovica študentov meni, da preživi preveč časa na spletnih socialnih 
omrežjih. 
Hipoteza 4: Več kot četrtino študentov lahko po Griffithsovi (2005) opredelitvi zasvojenosti 
štejemo med uporabnike spletnih socialnih omrežij, ki kažejo znake zasvojenosti. 
Hipoteza 5: Zasvojenost s spletnimi socialnimi omrežji je med študenti pozitivno povezana z 
nevroticizmom in ekstravertnostjo in negativno povezana z vestnostjo. 
Hipoteza 6: Študentje z nižjo stopnjo samospoštovanja so bolj nagnjeni k zasvojenosti s 
spletnimi socialnimi omrežji kot tisti z višjo stopnjo samospoštovanja. 
Hipoteza 7: Študentje, ki jih žene k uporabi spletnih socialnih omrežij čustvena motivacija, 
kažejo višje stopnje zasvojenosti s spletnimi socialnimi omrežji kot tisti, ki jih žene k uporabi 
instrumentalna motivacija. 
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3.4 OPIS OSNOVNE RAZISKOVALNE METODE 
V raziskavi smo uporabili kavzalno (eksplikativno) metodo. Sagadin (1993, str. 12) pravi, da z 
eksplikativno metodo »iščemo odgovore predvsem na vprašanje zakaj – pojave si torej vzorčno 
pojasnjujemo. Eksplikacija v ožjem smislu je prav vzročna eksplikacija.« Sagadin (prav tam) 
ločuje tudi med kavzalno-neeksperimentalno in kavzalno-eksperimentalno metodo. V raziskavi 
smo uporabili kavzalno-neeksperimentalno metodo.  
3.5 OPIS VZORCA 
Vzorec je bil izbran priložnostno. V vzorec smo vključili 83 študentov Oddelka Pedagogike in 
Andragogike na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Od tega je bilo 5 moških (6,0 %) in 78 žensk 
(94,0 %).Večji del anketiranih (83,1 %) je spadal v starostno skupino od 18 do 24 let, manjši 
del (16,9 %) pa v starostno skupino od 25 do 38 let. Večina  je obiskovala 1. letnik (48,2 %) in 
2. letnik (31,3 %) prve ali druge stopnje ter 3. letnik (20,5 %). 55,4 % anketiranih je obiskovalo 
1. stopnjo ter 44,6 % 2. stopnjo študija. 
3.6 OPIS ZBIRANJA PODATKOV 
Podatke smo zbirali na Filozofski fakulteti v Ljubljani od 9. do 13. oktobra 2017. Podatke smo 
zbrali tako, da smo na začetku učne ure pri štirih različnih predmetih Oddelka pedagogike in 
andragogike (E-izobraževanje, Metode izobraževanja odraslih, Primerjalna pedagogika, 
Izbrane metode andragoškega dela) v predhodnem dogovoru s profesorjem med študente 
razdelili anketne vprašalnike. 
3.7 INSTRUMENT 
Podatke smo zbrali s pomočjo anketnega vprašalnika. Sagadin (1993, str. 120) zapiše, da je 
anketa v metodologiji raziskovalnega dela postopek zbiranja podatkov, pri katerem postavljamo 
ustreznim osebam vprašanja, nanašajoča se na podatke, ki jih želimo zbrati. Vprašujemo lahko 
pisno ali ustno. Anketni vprašalnik ni standardiziran instrument, saj ga navadno uporabljamo 
samo pri raziskavi, za katero ga sestavimo (prav tam). Na začetku anketnega vprašalnika je bilo 
najprej nekaj splošnih vprašanj o uporabi spletnih socialnih omrežij. Nato so sledile naslednje 
merske lestvice: 
1. Bergenova lestvica zasvojenosti s Facebookom – to lestvico so razvili Andreassen idr. 
(2012) za merjenje zasvojenosti s spletnim socialnim omrežjem Facebook. Sestavljena 
je iz 18 trditev, tri za vsako izmed šestih Griffithsovih (2005 v prav tam, str. 504) 
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komponent zasvojenosti: pomembnost, sprememba razpoloženja, toleranca, umik, 
konflikt in ponovitev. 
2. Lestvica za ugotavljanje namenov uporabe Facebooka – lestvica je sestavljena iz 15 
trditev – namenov, za katere uporabljajo študentje Facebook. Lestvico smo sestavili iz 
trditev dveh podobnih lestvic: avtorja Hong in Chiu (2016) in avtorja Akyıldız in Argan 
(2012).  
3. Lestvica Mini-IPIP za merjenje petih faktorjev osebnosti – lestvico smo prevzeli iz 
članka Donnellan idr. (2006). Lestvica Mini-IPIP je sestavljena iz 20 trditev in je krajša 
verzija mednarodnega vprašalnika za merjenje petih faktorjev osebnosti s 50 trditvami, 
ki ga je oblikoval Goldberg (v Donnellan idr. 2006, str. 192). 
4. Rosenbergova lestvica samospoštovanja – lestvica je sestavljena iz 10 trditev in meri 
stopnjo samospoštovanja (Rosenberg 1965 v Andreassen idr. 2017). Lestvica ima v 
svojem izvirniku štiri stopnje, v naši raziskavi pa smo jo zaradi skladnosti z drugimi 
lestvicami oblikovali v petstopenjsko tako, da smo dodali še možnost srednjega 
odgovora. 
3.8 OPIS POSTOPKOV OBDELAVE PODATKOV 
Podatke pridobljene z anketnim vprašalnikom smo obdelali s pomočjo programa SPSS. 
Uporabili smo naslednje statistične postopke: opisna statistika, hi kvadrat preizkus hipoteze 
enake verjetnosti in računanje Pearsonovih korelacijskih koeficientov. 
3.9 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
V1 Katero spletno socialno omrežje je med študenti najbolj priljubljeno? 
H1 Med študenti je najbolj priljubljeno spletno socialno omrežje Facebook. 
Pri prvem vprašanju smo raziskovali, katero je najbolj priljubljeno spletno socialno omrežje 
med študenti. Postavili smo hipotezo, da je najbolj priljubljeno spletno socialno omrežje 
Facebook.  
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Tabela 2: Priljubljenost spletnih socialnih omrežij med študenti 
Spletna socialna omrežja  Odgovori f (%) vseh 
odgovorov 
f f (%)  
Facebook 81 42,4 % 98,8 % 
Instagram 54 28,3 % 65,9 % 
Snapchat 33 17,3 % 40,2 % 
Youtube 5 2,6 % 6,1 % 
Tumbler 3 1,6 % 3,7 % 
Twitter 8 4,2 % 9,8 % 
Pinterest 4 2,1 % 4,9 % 
Linkedin 3 1,6 % 3,7 % 
Skupaj 191 100 % 232,9 % 
 
Ker je spletnih socialnih omrežij veliko, študentov nismo želeli omejiti z vnaprej postavljenimi 
odgovori, zato smo postavili odprto vprašanje, na katerega so sami zapisali, na katera spletna 
socialna omrežja so prijavljeni. Tako je bilo možnih več odgovorov in zato je tudi skupni 
odstotek v tabeli višji od 100. Ponavljali so se  naslednji odgovori: Facebook, Instragram, 
Snapchat, Youtube, Tumbler, Twitter, Pinterest in Linkedin. Iz zgornje tabele je razvidno, da 
je med študenti najbolj priljubljeno spletno socialno omrežje Facebook, ki se je pojavil med 
anketiranimi v kar  98,8 % primerih, sledi mu Instagram (65,9 % vseh primerov) ter Snapchat 
(40,2 % vseh primerov). Našo hipotezo, da je med študenti najbolj priljubljeno spletno socialno 
omrežje Facebook, lahko sprejmemo. Pri tem nismo izračunali χ2 preizkus hipoteze enake 
verjetnosti, ker je bilo možnih več odgovorov. Tako odgovorov ne moremo posploševati na 
osnovno množico. 
Rezultate lahko primerjamo s slovensko raziskavo Media+ (Velicon 2016), kjer so tudi 
ugotovili, da je v Sloveniji najbolj priljubljeno spletno socialno omrežje Facebook. Po številu 
dnevnih uporabnikov sta mu v tej raziskavi sledila Snapchat in Instagram. V naši raziskavi pa 
je bil na drugem mestu Instragram in nato Snapchat. Prav tako je tudi na svetovni ravni najbolj 
priljubljeno spletno socialno omrežje Facebook (Statista 2018). Torej lahko trdimo, da je 
Facebook vladar spletnih socialnih omrežij. Prav tako pa postajo čedalje bolj priljubljeno tudi 
spletno socialno omrežje Instagram, v lasti Facebooka in kjer število uporabnikov eksponentno 
raste. Tudi Korelc (2017) pravi, da se v slovenskem prostoru Instagram uvršča na drugo mesto, 
takoj za Facebookom.  
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V2 Za katere namene študentje največ uporabljajo spletna socialna omrežja?  
H2 Študentje največ uporabljajo spletna socialna omrežja za vzpostavljanje stikov s prijatelji, 
gledanje njihovih  fotografij  in preživljanje prostega časa. 
Pri drugem vprašanju smo raziskovali, za katere namene študentje največ uporabljajo spletna 
socialna omrežja. Postavili smo hipotezo, da so med študenti najpogostejši nameni za uporabo 
spletnih socialnih omrežij vzpostavljanje stikov s prijatelji, gledanje fotografij in preživljanje 
prostega časa. 
Tabela 3: Nameni za uporabo spletnih socialnih omrežij med študenti 
 Za katere namene študentje 
največ uporabljajo spletna 
socialna omrežja? 
Povprečje Standardni 
odklon 
 Hi 
kvadrat 
p 
(statistična 
značilnost) 
Komuniciram in ohranjam stik s 
svojimi prijatelji. 
4,33 0,94 85,561 0,000 
S sošolci delim in si izmenjujem 
študijske obveznosti, informacije, 
gradivo, projekte ali ideje. 
4,22 0,86 35,366 0,000 
Gledam fotografije, videe, sledim 
dogodkom, itd. 
3,94 1,06 40,805 0,000 
Pridobivam informacije za 
študijske obveznosti, gradivo, 
projekt ali ideje, potrebne za 
študij. 
3,91 0,95 14,878 0,002 
Iščem in vzpostavljam stik s 
sošolci, ko potrebujem pomoč pri 
študijskem delu. 
3,90 1,04 38,610 0,000 
Vzpostavljam stik s prijatelji, ki 
živijo daleč od domačega kraja. 
3,56 1,19 24,951 0,000 
se zabavam. 2,87 1,00 31,537 0,000 
Preživljam prosti čas. 2,79 1,16 15,927 0,003 
Slepo brskam in sledim objavam 
drugih. 
2,35 1,14 27,878 0,000 
Spoznavam nove ljudi. 2,17 1,11 31,049 0,000 
Preizkušam nove stvari. 2,05 0,93 16,829 0,001 
iščem nove prijatelje 1,68 0,90 79,707 0,000 
Izražam svoja čustva in občutke. 1,50 0,69 31,780 0,000 
Komuniciram s profesorji o 
stvareh, povezanih s študijem. 
1,41 0,67 46,927 0,000 
Igram igre in pri tem poskušam 
doseči čim boljši rezultat. 
1,12 0,40 119,805 0,000 
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Za analizo tega vprašanja smo v anketnem vprašalniku uporabili lestvico za ugotavljanje 
namenov uporabe Facebooka –  tabelo z opisanimi možnimi nameni za uporabo Facebooka, pri 
kateri so morali študentje obkrožiti enega izmed naslednjih odgovorov: 1 – nikoli, 2 – redko, 3 
– včasih, 4 – pogosto, 5 – zelo pogosto. Hipotezo, da študentje največ uporabljajo spletna 
socialna omrežja za vzpostavljanje stikov s prijatelji, gledanju fotografij prijateljev in 
preživljanju prostega časa, smo oblikovali v skladu z  raziskavo Akyıldız in Argan (2012), kjer 
so enako kot v naši raziskavi, študentje na lestvici ocenjevali s številkami od ena do pet, kako 
pogosto uporabljajo spletna socialna omrežja za določen namen. Ugotovljeno je bilo, da 
študentje največ uporabljajo spletna socialna omrežja za gledanje fotografij, videov, sledenju 
dogodkom itd. (povprečje = 3,83, standardni odklon = 0,96), vzpostavljanje stikov s prijatelji, 
ki živijo daleč od domačega kraja (povprečje = 3,65, standardni odklon = 1,0342) in zabavi 
(povprečje = 3,62, standardni odklon = 0,9483) (prav tam, str. 100). 
V naši raziskavi smo ugotovili, da študentje največkrat uporabljajo spletna socialna omrežja za 
komuniciranje in ohranjanje stikov s svojimi prijatelji (povprečje = 4,33, standardni odklon = 
0,94), s sošolci deljenje in  izmenjavanje študijskih obveznosti, informacij, gradiv, projektov 
ali idej  (povprečje 4,22, standardni odklon = 0,86), za gledanje fotografij (povprečje = 3,94, 
standardni odklon = 1,06), za pridobivanje informacij glede študijskih obveznosti, gradiv, 
projektov ali idej, potrebnih za študij (povprečje = 3,91, standardni odklon = 0,95), za iskanje 
in vzpostavljanje stika s sošolci, ko potrebujejo pomoč pri študijskem delu (povprečje = 3,90, 
standardni odklon = 1,04). Zgornje ugotovitve lahko statistično značilno posplošimo tudi na 
osnovno množico, saj je iz zgornje tabele razvidno, da je pri vseh trditvah p < 0,05, ponekod je 
tudi p < 0,01. Opravili smo tudi test Kolmogorova in Smirnova, pri katerem so bile pri vseh 
odgovorih vrednosti p = 0,00, kar pomeni, da je porazdelitev normalna. 
Našo hipotezo, da študentje največ uporabljajo spletna socialna omrežja za vzpostavljanje 
stikov s prijatelji, gledanju fotografij prijateljev in preživljanju prostega časa, lahko delno 
sprejmemo, saj smo tudi v naši raziskavi ugotovili, da sta vzpostavljanje stikov s prijatelji in 
gledanje fotografij prijateljev med osrednjimi motivi za uporabo Facebooka. Edino namen 
preživljanje prostega časa je v naši raziskavi dobil nizko oceno (povprečje = 2,79 in standardni 
odklon = 1,16). Do podobnih ugotovitev so prišli tudi Pempek idr. (2009, str. 231), kjer so v 
svoji raziskavi ugotovili, da 84,78 % študentov uporablja Facebook za komuniciranje s 
prijatelji, 35,87 % za gledanje in deljenje fotografij in 25,00 % za zabavo. 
Presenetilo pa nas je, da sta dve izjavi, povezani z izobraževalnimi nameni, dobili visoko oceno, 
kar je v nasprotju z raziskavo Akyıldız in Argan (2012), kjer so ugotovili, da študentje bolj 
uporabljajo Facebook za dnevne in socialne aktivnosti kot  za izobraževalne namene in namene, 
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povezane s študijem, ki so v tej raziskavi dobile nizke ocene: »iščem in vzpostavljam stik s 
sošolci, ko potrebujem pomoč pri študijskem delu« (povprečje = 2,66, standardni odklon = 
1,1898), »pridobivam informacije za študijske obveznosti, gradivo, projekt ali ideje, potrebne 
za študij« (povprečje = 2,17, standardni odklon =1,1136), »s sošolci delim in si izmenjujem 
študijske obveznosti, informacije, gradivo, projekte ali ideje« (povprečje = 2,08, standardni 
odklon=1,0896), »komuniciram s profesorji o stvareh, povezanih s študijem« (povprečje = 1,90, 
standardni odklon = 1,1200) (prav tam, str. 100). Je pa Karlin (2007 v Akyıldız in Argan 2012, 
str. 96) v svoji raziskavi ugotovil, da na spletnih socialnih omrežjih skoraj 60% študentov 
razpravlja o temah, povezanih z izobraževanjem in več kot 50% se prek teh omrežij pogovarja 
o določenem študijskem delu.  Za študente v naši raziskavi pa lahko trdimo, da deloma 
uporabljajo Facebook tudi za izobraževalne namene. 
V3 Ali študentje menijo, da preživijo preveč časa na spletnih socialnih omrežij? 
H3 Več kot polovica študentov meni, da preživi preveč časa na spletnih socialnih omrežjih. 
Pri tretjem vprašanju nas je zanimalo mnenje študentov, če zase ocenjujejo, da preživijo preveč 
časa na spletnih socialnih omrežjih. V hipotezi trdimo, da je tega mnenja več kot polovica 
študentov. 
Tabela 4: Mnenje študentov o tem, ali preživijo na spletnih socialnih omrežjih preveč časa 
 f f (%) 
Da 
 
48 57,8 
Ne 35 42,2 
Skupaj 83 100,0 
 
Za ugotavljanje tega smo v anketnem vprašalniku uporabili preprosto vprašanje: »Ali meniš, 
da prežiš preveč časa na spletnih socialnih omrežjih?«, na katerega je bil možen odgovor »da« 
ali »ne«. Ugotovili smo, da 57,8 % anketiranih študentov meni, da preživi preveč časa na 
spletnih socialnih omrežjih, 42,2 % pa se jih s tem ne strinja. Izračunali smo χ2 preizkus hipoteze 
enake verjetnosti in dobili vrednosti χ2=97,598, g=1, α = 0,154. Če bi posploševali iz vzorca na 
osnovno množico, ne moremo trditi, da je več kot polovica študentov mnenja, da preživi preveč 
časa na spletnih socialnih omrežjih. (p > 0,05).  
Tudi Cebral (2011 v Griffiths idr. 2014, str. 125), ki je opravila raziskavo, v katerem je 
sodelovalo 313 ameriških uporabnikov spletnih socialnih omrežij, starih od 16 do 30 let, je 
ugotovila, da več kot polovica uporabnikov (59%) meni, da so odvisni od spletnih socialnih 
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omrežij. Ugotovila je tudi, da dve tretjini uporabnikov (64%) preživi na spletnih socialnih 
omrežjih od 30 do 90 minut dnevno (10% pa jih preživi več kot 2 uri dnevno).  
V anketnem vprašalniku je bilo tudi vprašanje: »Kako pogosto obiščete spletna socialna 
omrežja?«, na katerega  so bili možni naslednji štirje odgovori: enkrat na mesec, večkrat na 
mesec, enkrat na dan in večkrat na dan. 
Tabela 5: Pogostost obiskovanja spletnih socialnih omrežij med študenti 
 f f (%) 
Enkrat na mesec 0 0  
Večkrat na mesec 1 1,2 
Enkrat na dan 7 8,4 
Večkrat na dan 74 89,2 
SKUPAJ 82 98,8 
 
Kot je razvidno iz zgornje tabele, večina študentov (89,2 %) obišče spletna socialna omrežja 
večkrat na dan. Zgornje odgovore lahko posplošimo tudi na osnovno množico (χ2 = 120,17; p 
= 2; g =2; α = 0,00). Vidimo, da je pogostost uporabe spletnih socialnih omrežij med študenti 
velika in študentje se tega tudi zavedajo. 
V4 Kolikšen delež študentov lahko po Griffithsovi (2005) opredelitvi zasvojenosti štejemo med 
uporabnike spletnih socialnih omrežij, ki kažejo znake zasvojenosti? 
H4 Več kot četrtino študentov lahko po Griffithsovi (2005) opredelitvi zasvojenosti štejemo 
med uporabnike spletnih socialnih omrežij, ki kažejo znake zasvojenosti. 
Pri četrtem vprašanju nas je zanimalo, kolikšen delež študentov je zasvojenih s spletnimi 
socialnimi omrežji. Postavili smo hipotezo, da je več kot četrtina študentov zasvojenih s 
spletnimi socialnimi omrežji.  
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Tabela 6: Zasvojenost s spletnimi socialnimi omrežji med študenti 
 povprečje Standardni odklon 
Pomembnost 1,47 0,59 
Toleranca 1,85 0,69 
Sprememba razpoloženja 1,41 0,61 
Ponovitev 1,58 0,84 
Umik 1,37 0,73 
Konflikt 1,68 0,89 
 
Za določanje zasvojenosti s spletnimi socialnimi omrežji smo uporabili Bergenovo lestvico 
zasvojenosti s Facebookom, ki meri zasvojenost od Facebooka glede na Griffithsove (2005 v 
prav tam, str. 504) komponente zasvojenosti: pomembnost, sprememba razpoloženja, toleranca, 
umik, konflikt in ponovitev. Bergenova lestvica je sestavljena iz osemnajstih trditev, na katere 
so morali študentje odgovarjati z: 1 - nikoli, 2 - redko, 3 - včasih, 4 - pogosto ali 5 - zelo pogosto. 
Te trditve smo nato združili v šest kategorij – komponent zasvojenosti (po tri v vsako), tako kot 
priporočajo Andreassen idr. (2012, str. 505). Avtorji pravijo, da če na vsaj štiri od šestih 
kategorij zasvojenosti posameznik odgovori s »pogosto« ali »zelo pogosto«, ga lahko štejemo 
med zasvojence s Facebookom. V naši analizi smo izračunali povprečja in standardne odklone 
za vsako izmed šestih kategorij posebej.  Ker so povprečja zelo nizka (povsod je manj kot 2, 
torej so bili odgovori študentov večinoma »redko« ali »nikoli«), ne moremo trditi, da so 
študentje zasvojeni s spletnimi socialnimi omrežji. 
Banyai idr. (2017) so naredili raziskavo, ki je temeljila na vzorcu 5961 madžarskih uporabnikov 
interneta in spletnih socialnih omrežij (povprečna starost je bila 16,6 let). Uporabniki so v 
raziskavi med drugim reševali tudi Bergenovo lestvico zasvojenosti s spletnimi socialnimi 
omrežji. Raziskovalci so uporabnike razdelili v tri skupine. V prvi razred so spadali tisti, ki so 
dobili najnižje ocene na Bergenovi lestvici zasvojenosti s spletnimi socialnimi omrežji in so 
predstavljali skupino »brez tveganja« za razvoj zasvojenosti. V tej skupini je bilo večino 
uporabnikov (78,3% uporabnikov spletnih socialnih omrežij). V drugi razred so spadali tisti z 
»nizkim tveganjem« problematične uporabe spletnih socialnih omrežij (17,2%), v tretji razred 
so pa spadali uporabniki s »tveganim vedenjem« oz. problematično uporabo spletnih socialnih 
omrežij (4,5%). V tej skupini sta se pri komponentah umik in toleranca pokazale povečane ravni 
ocen v primerjavi z ostalimi dimenzijami (prav tam, str. 6). 
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Tang idr. (2016) so v svoji raziskavi, ki je vključevala 894 Tajvanskih študentov, ugotovili, da 
je 1% spadal med zasvojence s Facebookom, 17,8% pa  je bilo v kritični skupini. V svoji 
raziskavi so uporabili Bergenovo lestvico zasvojenosti s Facebookom z 18 trditvami, kateri so 
dodali še dve svoji (prav tam, str. 104). 
Cebral (2011 v Griffiths idr. 2014, str. 125) je v svoji raziskavi ugotovila,  da 39% uporabnikov 
preživi dlje časa na spletnih socialnih omrežjih, kot so sprva nameravali (toleranca); 80% jih 
pogosto ali zelo pogosto pregleduje strani spletnih socialnih omrežij (pomembnost); 23% 
uporabnikov je trdilo, da včasih čutijo, da so pod stresom, izklopljeni ali paranoični, kadar 
nimajo dostopa do spletnega socialnega omrežja (umik) in 17%  jih je pogosto že poskušalo 
zmanjšati količino njihove uporabe, vendar jim to ni uspelo (ponovitev). 
V5 Katera izmed petih dimenzij osebnosti je povezana z zasvojenostjo s spletnimi socialnimi 
omrežji med študenti? 
H5 Zasvojenost s spletnimi socialnimi omrežji je med študenti pozitivno povezana z 
nevroticizmom in ekstravertnostjo in negativno povezana z vestnostjo. 
Pri petem vprašanju smo raziskovali, katere dimenzije osebnosti so povezane z zasvojenostjo  
s spletnimi socialnimi omrežji. V hipotezi smo trdili, da sta z zasvojenostjo s spletnimi 
socialnimi omrežji pozitivno povezani dimenziji nevroticizem in ekstravertnost ter negativno 
povezana dimenzija vestnost. 
Tabela 7: Pearsonovi korelacijski koeficienti med spremenljivkami dimenzijami osebnosti in 
komponentami zasvojenosti s spletnimi socialnimi omrežji 
 pomembnost Sprememba 
razpoloženja 
toleranca umik konflikt ponovitev 
Nevroticizem  0,067 0,308 ** 0,296 ** 0,083 0,181 0,178 
Ekstravertnost -0,091 -0,141 -0,172 -0,324 ** -0,153 -0,118 
Odprtost -0,196 -0,008 -0,125 -0,163 -0,076 -0,018 
Sprejemljivost -0,132 -0,154 -0,121 -0,240 * -0,055 -0,160 
Vestnost -0,076 -0,262 * -0,262 * -0,322 ** -0,134 -0,201 
Opomba. * p < .05;  ** p < .01. 
 
Pri tem vprašanju smo torej računali povezanost zasvojenosti s Facebookom z dimenzijami 
osebnosti. Za analizo tega vprašanja smo uporabili Bergenovo lestivco zasvojenosti s 
Facebookom in lestvico Mini-IPIP za merjenje petih faktorjev osebnosti. Zasvojenost s 
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Facebookom smo podobno kot pri prejšnjem vprašanju kategorizirali na šest področij: 
pomembnost, sprememba razpoloženja, toleranca, umik, konflikt in ponovitev. Dvajset trditev 
iz lestvice Mini-IPIP za merjenje petih faktorjev osebnosti pa smo združili v pet kategorij (po 
štiri v vsako po navodilih Donnellan idr. (2006)) in tako  dobili pet dimenzij osebnosti: 
nevroticizem, ekstravertnost, odprtost, sprejemljivost in vestnost. Nato smo izračunali 
Pearsonove koeficiente korelacije za vsako izmed kategorij, kot je razvidno iz tabele.  
Ugotovili smo, da obstaja statistično značilna pozitivna povezanost med nevrotiki in 
zasvojenostjo s spletnimi socialnimi omrežji. Statistično pomembna vrednost se je pokazala pri 
komponentah »sprememba razpoloženja« pri stopnji p < 0,01 (0,308) in »toleranca« pri stopnji 
p < 0,01 (0,296). Ker sta vrednosti Pearsonovega koeficienta korelacije med 0,20 in 0,39, gre 
za šibko povezanost. Med ekstravertnimi in zasvojenostjo s spletnimi socialnimi omrežji se je 
pokazala statistično značilna negativna šibka povezanost pri komponenti »umik«, pri stopnji p 
< 0,01 (-0,324). Pri tej komponenti se je pokazala tudi statistično pomembna negativna šibka 
povezanost pri osebnostnem faktorju sprejemljivost, pri stopnji p < 0,05 (-0,240). Med vestnimi 
in zasvojenostjo s Facebookom pa se je pokazala statistično značilna negativna povezanost, in 
sicer pri komponenti »sprememba razpoloženja«, pri stopnji p < 0,05 (-0,262), »toleranca«, pri 
stopnji p < 0,05 (-0,262) in »umik«, pri stopnji p < 0,01 (-0,322). Tudi tukaj gre za šibke 
povezanosti.  
 
Našo hipotezo, da je zasvojenost s spletnimi socialnimi omrežji med študenti pozitivno 
povezana z nevroticizmom in ekstravertnostjo in negativno povezana z vestnostjo, lahko le 
deloma sprejmemo. V naši raziskavi smo potrdili pozitivno povezanost med nevroticizmom in 
zasvojenostjo s spletnimi socialnimi omrežji. Prav tako smo ugotovili povezanost med 
zasvojenostjo in ekstravertnostjo, s tem da se je v naši raziskavi v nasprotju s hipotezo ta 
povezanost pokazala kot negativna. 
 
Andreassen idr. (2012, str. 509) so v svoji raziskavi ugotovili, da sta nevroticizem in 
ekstravertnost statistično značilno in pozitivno povezane z zasvojenostjo s spletnimi socialnimi 
omrežji, medtem ko pa je bila vestnost negativno povezana. Do enakih rezultatov kot 
Andreassen idr. je prišel tudi Hwang (2017) na vzorcu 235 južnokorejskih študentov.  Rezultati 
njegove raziskave so pokazali, da tisti, ki so dosegli višje rezultate pri dimenzijah 
 ekstravertnosti in nevroticizmu in nižje pri dimenziji vestnosti, kažejo višje stopnje 
zasvojenosti s Facebookom (prav tam, str. 1039). 
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Ehrenberg idr. (2008 v Correa idr. 2010, str. 248) so ugotovili, da nevrotiki raje klepetajo in 
spoznavajo nove prijatelje na spletu kot v živo. Avtorji predvidevajo, da nevrotiki raje 
uporabljajo spletno komunikacijo kot komunikacijo iz oči v oči, ker imajo pri komunikaciji na 
spletu možnost dodatnega časa za razmislek pri odgovarjanju, kar nevrotikom olajša 
komunikacijo z drugimi.  Amichai-Hamburger in Vinitzky (2010 v Hwang 2017, str. 1035) sta 
odkrila povezavo med nevrticizmom in uporabo spletnih socialnih omrežij in predvidela, da je 
nevroticizem pozitivno povezan s posodabljanjem statusa uporabnika. Nevroticisti status 
uporabljajo kot sredstvo za samoizražanje. Shen idr. (2015 v prav tam) pa so ugotovili, da ljudje 
z visokimi stopnjami nevroticizma pogosteje objavljajo osebne informacije in interese in težijo 
k pisanju daljših objav. 
Correa idr. (2010, str. 252) ugotavljajo, da posamezniki, ki so anksiozni (kar je ena izmed 
pomembnejših sestavin nevroticizma), lahko uporabljajo spletna socialna omrežja za 
pridobivanje podpore in družbe.  Podobno trdi Hwang (2017, str. 1036), da je zasvojenost s 
spletnimi socialnimi omrežji pozitivno povezana z nevroticizmom ter predpostavlja, da so 
spletna socialna omrežja morda način iskanja podpore za posameznike, ki so nevrotični. Poleg 
tega posamezniki z visokimi rezultati pri nevroticizmu v večji meri uporabijo spletna socialna 
omrežja za iskanje socialnih stikov v primerjavi z interakcijo v živo (prav tam). 
 
Nekatere raziskave (Wilson idr. 2010; Gnisci idr. 2010 v Andreassen idr. 2012, str. 511) so 
pokazale, da so posamezniki, ki dosegajo visoke rezultate pri vestnosti,  manj pozorni na 
dejavnosti, kot je uporaba Facebooka, da lahko izpolnijo druge obveznosti in roke za naloge, ki 
jih imajo. Podobno trdi Hwang (2017, str. 1036), ki pravi, da naj bi nizka vestnost napovedovala 
zasvojenost s spletnimi socialnimi omrežji. Posamezniki, ki imajo nizko stopnjo vestnosti, naj 
bi spletna socialna omrežja uporabljali kot sredstvo za odlašanje (prav tam). Medtem ko pa za 
vestne posameznike velja, da imajo večjo samokontrolo in skrbno izbirajo, kaj bodo objavljali 
na svojih profilih (prav tam, str. 1039). 
 
Amichai-Hamburger in Vinitzky (2010 v Hwang 2017, str. 1035) sta raziskovala povezavo med 
ekstravertnimi in uporabo spletnih socialnih omrežij. Ugotovila sta, da so ekstravertni bolj 
naklonjeni h komentiranju na spletnih socialnih omrežjih in pogosteje posodabljajo svoj status. 
Moore in McElroy (2012 v prav tam)  sta ugotovila, da imajo ekstravertni večje število 
prijateljev na Facebooku od povprečja. Prav tako je za ekstravertne značilno, da se bolj 
vključujejo v politična vprašanja na Facebooku, pogosteje delijo slike z drugimi ter pridobivajo 
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več komentarjev in »všečkov« od prijateljev (Quinterlier in Theocharis 2013, Shen idr. 2015 v 
prav tam).  
 
Ross idr. (2009 v Andreassen idr. 2012, str. 511) trdijo, da ekstravertni ne uporabljajo 
Facebooka kot nadomestka za socialno interakcijo, ampak ga raje uporabljajo kot dopolnilen 
način izražanja samega sebe. Hwang (2017, str. 1036), prav tako trdi, da ekstravertni bolj 
uporabljajo spletna socialna omrežja kot intovertni, vendar pa pravi, da tudi za introvertne velja, 
da uporabljajo spletna socialna omrežja prekomerno. Razlika je v tem, da ekstravertni 
uporabljajo spletna socialna omrežja za socialne namene, medtem ko  introvertni za socialno 
nadomestilo. S tem bi lahko pojasnili, zakaj se je v naši raziskavi pokazala statistično negativna 
povezanost med ekstravertnimi in zasvojenostjo s Facebookom. 
So pa nekatere raziskave (Andreassen idr. 2013; Kuss idr. 2014) pokazale negativno povezanost 
med zasvojenostjo z internetom in sprejemljivostjo. Andreassen idr. (2013, str. 95) so v svoji 
raziskavi poleg zasvojenosti z internetom ugotovili negativno statistično pomembno 
povezanost med sprejemljivostjo in nekaterimi ostalimi oblikami zasvojenosti kot so 
zasvojenost z vadbo, zasvojenost z mobitelom in zasvojenost s kompulzivnim nakupovanjem. 
Avtorji pravijo, da je ena izmed možnih razlag za to povezanost ta, da posamezniki z 
vedenjskimi oblikami zasvojenosti pogosto pridejo v konflikt z obnašanjem drugih, kar pa je 
neposredno v nasprotju z nekaterimi osnovnimi značilnostmi sprejemljivosti, kot so prijetnost, 
prikupnost in poudarjanje skladnosti v odnosih z drugimi. Tako so lahko visoke ocene pri 
dimenziji sprejemljivosti zaradi želje po izogibanju medosebnim konfliktom zaščitni faktor za 
razvoj vedenjskih oblik zasvojenosti (prav tam). To je lahko ena izmed možnih razlag, zakaj se 
je v naši raziskavi pokazala statistično pomembna negativna povezanost med zasvojenostjo s 
Facebookom in sprejemljivostjo. 
V6 Kako je stopnja samospoštovanja pri študentih povezana z njihovo zasvojenostjo s spletnimi 
socialnimi omrežji? 
H6 Študentje z nižjo stopnjo samospoštovanja so bolj nagnjeni k zasvojenosti s spletnimi 
socialnimi omrežji kot tisti z višjo stopnjo samospoštovanja. 
Pri šestem vprašanju smo raziskovali povezanost med samospoštovanjem in zasvojenostjo s 
Facebookom. V hipotezi trdimo, da sta samospoštovanje in zasvojenost s Facebookom 
negativno povezani.  
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Tabela 8: Pearsonovi korelacijski koeficienti med spremenljivkami komponentami 
zasvojenosti s spletnimi socialnimi omrežji in samospoštovanjem 
 Samospoštovanje 
Pomembnost -0,283 * 
Sprememba razpoloženja -0, 468 *** 
Toleranca -0,354 ** 
Umik -0,243 * 
Konflikt -0,329 ** 
Ponovitev -0,323 ** 
Opomba. * p < .05;  ** p < .01; *** p < .001. 
 
Za analizo tega vprašanja smo v anketnem vprašalniku uporabili Bergenovo lestvico 
zasvojenosti s Facebookom in Rosenbergovo lestvico samospoštovanja. Rosenbergova lestvica 
samospoštovanja vsebuje deset trditev, za katere so morali študentje določiti, v kolikšni meri je 
določena značilna zanje. Pri tem so uporabili petstopenjsko lestvico: 1 – sploh ne drži, 2 -  delno 
ne drži,  3 – niti ne drži niti drži, 4 - delno drži, 5 – popolnoma drži. Nato smo izračunali 
povprečje vseh desetih trditev in izračunali Pearsonove koeficiente korelacije med to vrednostjo 
in vrednosti šestih komponent zasvojenosti s Facebookom.  Kot je razvidno iz tabele, so vse 
vrednosti Pearsonovega koeficienta korelacije statistično pomembne, ponekod tudi pri stopnji 
p < 0,01. Pri komponentah pomembnost, toleranca, umik, konflikt in ponovitev so vrednosti 
Pearsonovega koeficienta med 0,20 in 0,39, kar pomeni, da gre za šibko povezanost. Pri 
komponenti sprememba razpoloženja pa se je pokazala zmerna povezanost s 
samospoštovanjem. Vsi Pearsonovi korelacijski koeficienti so tudi negativni, kar pomeni, da 
lahko potrdimo našo hipotezo in  trdimo, da čim manjša je stopnja samospoštovanja, višja je 
stopnja zasvojenosti s Facebookom in obratno.  
Naši rezultati so primerljivi z raziskavo Andreassen idr. (2017), ki so opravili raziskavo na 
vzorcu 23.532 Norvežanov (povprečna starost je bila 35,8 let), kjer so med drugim  raziskovali 
povezanost samospoštovanja in zasvojenostjo s spletnimi socialnimi omrežji. V anketnem 
vprašalniku so v ta namen prav tako uporabili Bergenovo lestvico zasvojenosti s spletnimi 
socialnimi omrežji in Rosenbergovo lestvico samospoštovanja. Ugotovili so, da je 
samospoštovanje negativno povezana z  zasvojenostjo s spletnimi socialnimi omrežji. Pri tem 
predvidevajo, da to lahko pomeni, da posamezniki uporabljajo spletna socialna omrežja, da bi 
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dosegli višjo stopnjo samospoštovanja (npr. s številom všečkov) in/ali da bi pobegnili od 
občutkov nizkega samospoštovanja (prav tam, str. 291). 
Błachnio idr. (2016) so prav tako v svoji raziskavi med drugim proučevali povezanost 
samospoštovanja z zasvojenostjo s Facebookom. V anketnem vprašalniku so uporabili 
Rosenbergovo lestvico samospoštovanja in Bergenovo lestvico zasvojenosti s Facebookom. 
Tudi oni so ugotovili, da je samospoštovanje negativno povezana z zasvojenostjo s 
Facebookom. 
Tudi večina drugih raziskav, ki so preučevale povezanost samospoštovanja in uporabo spletnih 
socialnih omrežij, so pokazale, da se posamezniki z nizkim samospoštovanjem bolj nagibajo k 
temu, da uporabljajo spletna socialna omrežja z namenom, da bi povečali svojo samopodobo in 
samospoštovanje (Błachnio idr. 2016; Denti idr. 2012; Gonzales in Hancock 2011; Steinfield 
idr. 2008 v Hawi in Samaha 2017, str. 577). Če posameznik misli, da ni prijetna oseba ali da 
ima slabe socialne spretnosti, hkrati pa verjame, da če bo imel veliko število prijateljev na 
spletnem socialnem omrežju, bo to spremenilo njegovo samovrednotenje – takšno mišljenje 
lahko vodi v zasvojenost s spletnimi socialnimi omrežji (Andreassen idr. 2017, str. 288). 
Zemljarič in Musil (2016, str. 139) pravita, da je posameznikom z nižjim samospoštovanjem na 
spletnih socialnih omrežjih omogočeno, da kompenzirajo svoje pomanjkljive socialne 
spretnosti iz resničnega življenja in predstavljajo svoj lažni jaz, kar jim prinaša razne koristi, 
kot je odobravanje drugih in s tem zadovoljevanje potrebe po pripadnosti. Raziskovalci 
ugotavljajo (Błachnio idr. 2016; Casale idr. 2015; Chen in Kim 2013; Gil-Or idr. 2015 v prav 
tam, str. 148), da so posamezniki z nižjo stopnjo samospoštovanja bolj nagnjeni k problematični 
uporabi Facebooka, saj podobno kot osamljeni in socialno anksiozni posamezniki visoko 
vrednotijo uporabo spletnih socialnih omrežij. 
V7 Kako so različni motivi in značilnosti motivacije povezani s stopnjo zasvojenosti s spletnimi 
socialnimi omrežji? 
H7 Študentje, ki žene k uporabi spletnih socialnih omrežij čustvena motivacija, kažejo višje 
stopnje zasvojenosti od spletnih socialnih omrežij kot tiste, ki jih žene k uporabi instrumentalna 
motivacija. 
Pri zadnjem vprašanju smo analizirali, ali je vrsta motivov za uporabo Facebooka povezana z 
zasvojenostjo od Facebooka. Postavili smo hipotezo, v kateri smo trdili, da študentje, ki jih žene 
k uporabi Facebooka čustvena motivacija, kažejo višje stopnje zasvojenosti s Facebookom.  
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Tabela 9: Pearsonovi korelacijski koeficienti med spremenljivkami komponentami 
zasvojenosti s spletnimi socialnimi omrežji, instrumentalno motivacijo in čustveno motivacijo 
 Instrumentalna motivacija Čustvena motivacija 
Pomembnost 0,300 ** 0,463 *** 
Sprememba razpoloženja 0,057 0,262 * 
Toleranca 0,070 0,445 *** 
Umik 0,109 0,287 ** 
Konflikt 0,249 * 0,368 ** 
Ponovitev 0,098 0,352 ** 
Opomba. * p < .05;  ** p < .01; *** p < .001. 
 
Za analizo tega vprašanja smo v anketnem vprašalniku uporabili Bergenovo lestvico 
zasvojenosti s Facebookom in Lestvico za ugotavljanje namenov uporabe Facebooka. Pri tej 
lestvici so študentje na lestvici od 1 do 5 odgovarjali, kako pogosto uporabljajo Facebook za 
določen namen. Pri tem so odgovarjali z: 1 – nikoli, 2 – redko, 3 – včasih, 4 – pogosto, 5 – zelo 
pogosto. Nato smo vseh petnajst namenov razdelili v dve kategoriji: tiste, ki spadajo v čustveno 
motivacijo, in tiste, ki spadajo v instrumentalno motivacijo. Vrednosti teh dveh kategorij smo 
nato primerjali z vrednostmi komponent zasvojenosti in za vsako kategorijo posebej izračunali 
Pearsonove koeficiente korelacije. 
Ugotovili smo, da študente, ki žene k uporabi spletnih socialnih omrežij čustvena motivacija, 
kažejo statistično pomembne višje stopnje zasvojenosti s spletnimi socialnimi omrežji kot tiste, 
ki žene k uporabi instrumentalna motivacija. K čustveni motivaciji spadajo naslednji motivi: se 
zabavam, slepo brskam in sledim objavam drugih, preizkušam nove stvari, izražam svoja čustva 
in občutke ter igram igre in pri tem poskušam doseči čim boljši rezultat. Našo hipotezo tako 
lahko sprejmemo. Sklop spremenljivk čustvene motivacije je statistično značilno pozitivno 
povezan (ponekod tudi pri p < 0,001) z vsemi komponentami zasvojenosti s spletnimi 
socialnimi omrežji. Povezanosti so šibke, razen pri komponentama pomembnost in toleranca 
so povezanosti nekoliko večje – pri teh dveh gre za zmerno povezanost. Medtem  ko je sklop 
instrumentalne motivacije statistično značilno pozitivno šibko povezan le pri komponenti 
pomembnost (p < 0,01) in konflikt (p < 0,05). Pri obeh komponentah pa sta se pri čustveni 
motivaciji pokazali višji povezanosti kot pri instrumentalni. 
Pri proučevanju povezanosti motivov z zasvojenostjo s Facebookom smo v naši raziskavi 
razdelili motivacijo za uporabo Facebooka na instrumentalno in čustveno, tako kot so naredili 
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to Hong in Chui (2016) v svoji raziskavi na vzorcu 225 tajvanskih študentov, starih od 18 do 
22 let in s tem  dobili primerljive rezultate. Instrumentalna motivacija pomeni uporabo 
Facebooka kot orodja za dostop in izmenjavo informacij in vzpostavljanje stikov s prijatelji. 
Čustvena motivacija pa pomeni uporaba Facebooka za izražanje svojih čustev in odpravo 
dolgčasa. Za čustveno motivacijo pri različnih zasvojenostih je značilno, da povečuje pozitivna 
čustva in blaži negativna. To kaže na to, da bodo študentje, ki uporabljajo Facebook zaradi 
čustvene motivacije,verjetno prej oblikovali patološke vzorce in postali zasvojeni z njim kot 
tisti, katere žene k uporabi Facebooka instrumentalna motivacija (prav tam, str. 120).  Za 
čustveno motivacijo je značilno, da povečuje pozitivna čustva in blaži negativna. Tudi nekatere 
ostale vrste zasvojenosti, ki temeljijo na čustveni motivaciji kot na primer odvisnost od 
alkohola, so prav tako povezane s čustvenimi težavami, kot so socialna anksioznost in depresija 
(Stewart idr. 2006 v prav tam). Torej študentje, ki so zasvojeni s Facebookom in jih k njegovi 
uporabi žene čustvena motivacija, bodo verjetno prej oblikovali maladaptivne ali patološke 
vzorce.  
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4 ZAKLJUČEK IN PREDLOGI 
V magistrski nalogi smo želeli raziskati novosodobno zasvojenost s spletnimi socialnimi 
omrežji, o kateri je čedalje več govora, vendar se nanjo še zmeraj premalo opozarja. Čeprav v 
raziskavi nismo dokazali, da zasvojenost s spletnimi socialnimi omrežji med študenti obstaja,  
kljub temu menimo, da jih velik delež uporablja prekomerno. To so tudi sami potrdili, saj jih 
več kot polovica meni, da preživijo preveč časa na spletnih socialnih omrežjih. To pa lahko 
pomeni nevarnost, da se  visoka uporaba razvije v zasvojenost. 
Zemljarič in Musil (2016, str. 141) menita, da ima lahko uporaba spletnih socialnih omrežij, 
natančneje Facebooka, tako pozitivne kot negativne posledice na duševno zdravje in s tem na 
zasvojenost. Eden izmed možnih razlogov, zakaj imajo na ene uporabnike spletna socialna 
omrežja negativni vpliv, na druge pa ne, je širok spekter uporabnikov, ki se razlikujejo v 
pogostosti in načinu njegove uporabe, osebnostnih lastnostih, koristih, ki jih pridobijo ter tudi 
v stališčih, ki so jih razvili do uporabe spletnih socialnih omrežij (prav tam). 
V tujini je bilo opravljenih že veliko raziskav o tem, kako  lahko različni dejavniki pri 
uporabnikih vplivajo na to, ali se bo pri določenemu uporabniku pri prekomerni uporabi 
spletnega socialnega omrežja razvila zasvojenost ali ne. V naši magistrski nalogi smo izbrali tri 
dejavnike – dimenzije osebnosti, samospoštovanje in motive za uporabo Facebooka pri 
njegovih uporabnikih ter raziskovali, kako ti trije dejavniki vplivajo na razvoj zasvojenosti. 
Pridobljene rezultate smo primerjali z rezultati tujih raziskav. Ugotovili smo, da imajo ti trije 
dejavniki pri študentih vpliv na njihovo zasvojenost s spletnimi socialnimi omrežji. 
Posamezniki uporabljajo spletna socialna omrežja, da bi dosegli višje samospoštovanje (npr. s 
pridobivanjem »všečkov«) (Andreassen idr. 2017, str. 291). Ob tem so najbolj ogroženi mladi, 
ki pri spletnih socialnih omrežjih iščejo potrditve, vidnost in prepoznavnost pri drugih. 
Predvsem se te potrditve kažejo v obliki »všečkov«. To je eden izmed načinov, da si mladi z 
nizko samopodobo in samospoštovanjem z objavljanjem  privlačnih fotografij in pridobivanjem 
»všečkov« dvigajo samopodobo.  
Prav tako smo ugotovili, da dimenzije osebnosti korelirajo z zasvojenostjo s spletnimi 
socialnimi omrežji. Ekstravertni uporabljajo spletna socialna omrežja za socialno okrepitev, 
medtem ko introvertni uporabljajo za socialno nadomestilo (Kuss in Griffiths 2011 v 
Andreassen idr. 2012, str. 502). Prav tako se domneva, da ekstravertni iščejo stimulacije 
(Eysenck, 1967 v Andreassen idr. 2013, str. 95) in to je lahko tudi ena izmed razlag, zakaj so 
ekstravertni bolj izpostavljeni zasvojenosti s spletnimi socialnimi omrežji (Hill idr. 2000 v prav 
tam). Čeprav se je v naši raziskavi v nasprotju s tem pokazala povezanost med introvertnimi in 
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zasvojenostjo s spletnimi socialnimi omrežji. Za posameznike z nizkimi ocenami pri dimenziji 
vestnosti se predpostavlja, da uporabljajo spletna socialna omrežja kot način odlašanja (Wilson 
idr. 2010 v prav tam). Za nevrotike pa je značilno, da uporabljajo spletna socialna omrežja kot 
način iskanja podpore. Poleg tega jim spletna socialna omrežja omogočajo v primerjavi s 
komunikacijo iz oči v oči več časa za razmislek pri njihovem odzivu (Ethrenberg idr. 2008, 
Ross idr. 2009, Correa idr. 2010 v prav tam). Tako so posamezniki z visokimi ocenami pri 
nevroticizmu bolj nagnjeni k tovrstni obliki zasvojenosti. V naši raziskavi se je pokazala tudi 
šibka povezanost med sprejemljivostjo in zasvojenostjo s spletnimi socialnimi omrežji, kar 
težko primerjamo s tujimi raziskavami, ki te povezanosti večinoma niso odkrile. Se je pa pri 
nekaterih raziskavah (Andreassen idr. 2013; Kuss idr. 2014) pokazala negativna povezanost 
med zasvojenostjo z internetom in sprejemljivostjo. 
V naši raziskavi smo ugotavljali tudi povezanost motivov za uporabo spletnih socialnih omrežij 
in njegovo zasvojenostjo in pri tem dobili primerljive rezultate z ugotovitvami raziskave Hong 
in Chui (2016), da je čustvena motivacija za uporabo spletnih socialnih omrežij pozitivno 
povezana z zasvojenostjo s spletnimi socialnimi omrežji. Hong in Chiu (prav tam, str. 8) menita, 
da so te ugotovitve pomembne za prihodnje praktične projekte preprečevanja zasvojenosti s 
spletnimi socialnimi omrežji, saj lahko identifikacija motivov pripomore k nadaljnjem 
razumevanju mehanizmov psihološke nagrade pri zasvojenem vedenju in  lahko služi kot 
osnova za prihodnje praktične projekte zmanjševanja in preprečevanja zasvojenosti s spletnimi 
socialnimi omrežji. 
Prav  nezdrava uporaba spletnih socialnih omrežij za socialno nadomestilo, dokazovanje in  
potrjevanje ter izogibanje negativnim občutkom in podobno predstavlja velik problem 
predvsem med mladimi, ki se negativnih vplivov spletnih socialnih omrežij ne zavedajo. Tudi 
Miha Kramli, terapevt in vodja Klinike za zdravljenje nekemičnih zasvojenosti pravi:  »Pri 
prekomerni uporabi družabnih omrežij ne gre za druženje, temveč za sprejemanje ter dajanje 
všečkov in komplimentov. Če ne boš prejel zadostne količine všečkov, boš ničvreden. »Jaz sem 
jih dobil toliko, ti pa ne!« Mladi iščejo potrditve, potrebujejo zaznavnost, vidnost, 
prepoznavnost in priljubljenost. Pri tem nikakor ne gre za pristno komunikacijo, gre predvsem 
za potrditev v obliki všečkanja. Pripravljeni so se tudi sleči, da bi na spletu pritegnili 
pozornost.« (Kocijančič 2018) 
Omenjena klinika je primer dobre prakse za zdravljenje nekemičnih zasvojenosti pri nas, ki 
deluje v Zdravstvenem domu Nova Gorica že petindvajset let in gre za prvo in edino ambulanto 
v Sloveniji, ki nekemične odvisnosti obravnava kot bolezenska stanja. V kliniki se od 
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nekemičnih zasvojenosti zdravi 222 ljudi. Večinski del teh zasvojenosti pomenijo računalniške 
igre in družabna omrežja. Na prvem mestu  je ravno zasvojenost s Facebookom (prav tam).  
Menimo, da bi moralo biti v Sloveniji več takšnih klinik in bi morali več pozornosti nameniti 
preventivnim ukrepom za boj s tovrstno obliko zasvojenosti. Prav tako bi morali obstajati več 
slovenskih prevodov literature na to temo, saj smo ob prebiranju opazili, da je te zelo malo. 
Potrebnih bi bilo več slovenskih raziskav in objav o tej obliki zasvojenosti, saj bomo le tako 
odkrili najprimernejše preventivne ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje njenega 
nastajanja. Tudi spoznanja o tem, kateri mladostniki so bolj dovzetni za to obliko zasvojenosti, 
nam lahko pomaga tako, da so lahko učitelji, starši in tudi mladi sami bolj pozorni  in se svoje 
problematične uporabe pravočasno zavedajo in ukrepajo, še preden se ta razvije v zasvojenost. 
Pomembno je, da otroke vzgajamo tako, da bodo znali sodobne tehnologije uporabljati v zdravi 
meri in da se bodo zavedali škodljivih posledic njene prekomerne uporabe. Otroke in 
mladostnike je potrebno usmerjati k drugačnim aktivnostim, ki bodo nadomestile  preživljanje 
prostega časa na računalnikih, tablicah in mobitelih in iskali socialni stik in zabave mimo teh 
naprav, zato je predvsem potrebno izobraževati in opremiti s potrebnim znanjem njihove starše 
in zaposlene v vzgojno-izobraževalnih institucijah, da jih bodo znali pravilno usmerjati k zdravi 
uporabi sodobnih tehnologij in s tem tudi spletnih socialnih omrežij. Vzgojno-izobraževalne 
institucije morajo naučiti  zdrave uporabe digitalnih tehnologij in omogočati v šolah otrokom 
razprave o tej temi. Prav tako je potrebno usmerjati in opozarjati starše o pravilni in zdravi 
uporabi interneta in spletnih socialnih omrežij. Če bomo otroke že od mladih nog naučili in jih 
usmerjali k takšni uporabi, bo to imelo dolgotrajnejše učinke, kot  ko se ta razvada in celo 
zasvojenost lahko že razvije in so potrebni drugačni ter močnejši ukrepi soočanja s to 
problematiko.  
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PRILOGE 
 
Priloga 1:  Anketni vprašalnik o uporabi spletnih socialnih omrežij 
 ANKETNI VPRAŠALNIK O UPORABI SPETNIH SOCIALNIH OMREŽIJ 
 
Pozdravljen/a. 
V sklopu magistrskega dela, na študijskem programu Andragogika – 2. stopnja, opravljam 
raziskovalno nalogo o uporabi spletnih socialnih omrežij. Anketa je anonimna, zato te prosim, 
da odgovarjaš iskreno. Odgovori bodo uporabljeni izključno v raziskovalne namene 
magistrskega dela. Že vnaprej se ti zahvaljujem za sodelovanje. 
Nuša Zankolič 
 
1.  Ali si prijavljen/a na katero izmed spletnih socialnih omrežij? (npr. Facebook, Twitter, 
Instagram, itd.) (obkroži) 
     DA        NE                                                                                         
2.  Katera spletna socialna omrežja uporabljaš? (napiši) 
 
3.  Kako pogosto obiščeš spletna socialna omrežja? (obkroži) 
a) Enkrat na mesec 
b) Večkrat na mesec 
c) Enkrat na dan 
d) Večkrat na dan 
4.  Ali meniš, da prežiš preveč časa na spletnih socialnih omrežjih? (obkroži)          
     DA        NE 
5.  Ali si prijavljen/a na Facebook? (obkroži)                                                                 
     DA        NE 
V primeru, da si obkrožil/a NE, se tvoje reševanje anketnega vprašalnika tukaj konča. Če si 
obkrožil/a DA, nadaljuješ z izpolnjevanjem anketnega vprašalnika.  
2 
 
6.  Na ocenjevalni lestvici oceni, za katere namene uporabljaš Facebook. 1 – nikoli, 2 – 
redko, 3 – včasih, 4 – pogosto, 5 – zelo pogosto. 
1.  Gledam fotografije, videe, sledim dogodkom, itd. 
 
1 2 3 4 5 
2.  Vzpostavljam stik s prijatelji, ki živijo daleč od domačega 
kraja. 
1 2 3 4 5 
3.  Se zabavam. 
 
1 2 3 4 5 
4.  Komuniciram in ohranjam stik s svojimi prijatelji. 
 
1 2 3 4 5 
5.  Preživljam prosti čas. 
 
1 2 3 4 5 
6.  Slepo brskam in sledim objavam drugih. 
 
1 2 3 4 5 
7.  Iščem nove prijatelje. 
 
1 2 3 4 5 
8.  Iščem in vzpostavljam stik s sošolci, ko potrebujem pomoč pri 
študijskem delu. 
1 2 3 4 5 
9.  Spoznavam nove ljudi. 
 
1 2 3 4 5 
10. Preizkušam nove stvari. 
 
1 2 3 4 5 
11. Pridobivam informacije za študijske obveznosti, gradivo, 
projekt ali ideje, potrebne za študij. 
1 2 3 4 5 
12. S sošolci delim in si izmenjujem študijske obveznosti, 
informacije, gradivo, projekte ali ideje. 
1 2 3 4 5 
13. Komuniciram s profesorji o stvareh, povezanih s študijem. 
 
1 2 3 4 5 
14. Izražam svoja čustva in občutke. 
 
1 2 3 4 5 
15. Igram igre in pri tem poskušam doseči čim boljši rezultat. 
 
1 2 3 4 5 
  
 7.  Oceni naslednje trditve z: 1 - nikoli, 2 - redko, 3 - včasih, 4 - pogosto ali 5 - zelo pogosto: 
 1.  Veliko časa razmišljaš o Facebooku ali kdaj ga boš ponovno 
uporabil/a. 
1 2 3 4 5 
2.  Razmišljaš o tem, kako bi si lahko vzel/a več časa za 
Facebook. 
1 2 3 4 5 
3.  Veliko razmišljaš o tem, kaj se je pred kratkim zgodilo na 
Facebooku. 
1 2 3 4 5 
4.  Na Facebooku ostajaš dlje časa prijavljen/a, kot si sprva 
načrtoval/a. 
1 2 3 4 5 
5.  Čutiš potrebo, da na Facebooku preživiš čedalje več časa. 
 
1 2 3 4 5 
6.  Čutiš, da moraš ostati na Facebooku čedalje več časa, da 
izpolni tvoj užitek po njem.  
1 2 3 4 5 
7.  Facebook uporabljaš, da bi pozabil/a na osebne težave. 
 
1 2 3 4 5 
8.  Facebook uporabljaš, da se lažje soočaš z občutki krivde, 
tesnobe, nemoči in depresije. 
1 2 3 4 5 
9.  Ko se počutiš nemirno, greš na Facebook. 
 
1 2 3 4 5 
10. Nekdo drug ti je že predlagal, da  zmanjšaš svojo uporabo 
Facebooka, vendar  ga nisi poslušal/a. 
1 2 3 4 5 
 11. Pokušal/a si zmanjšati uporabo Facebooka, a ti ni uspelo. 
  
1 2 3 4 5 
12. Odločil/a si se, da boš Facebook uporabljal/a manj pogosto, 
a brez uspeha. 
1 2 3 4 5 
13. Če ti nekdo prepove uporabo Facebooka, postaneš napet/a in 
nervozen/a. 
1 2 3 4 5 
14. Če nimaš dostopa do Facebooka, postaneš razdražljiv/a. 
 
1 2 3 4 5 
15. Počutiš se slabo, če se zaradi določenih razlogov nekaj časa 
ne moreš prijaviti na Facebook. 
1 2 3 4 5 
 16. Tvoja pogosta uporaba Facebooka večkrat negativno vpliva 
na študij/službo. 
1 2 3 4 5 
17. Zaradi uporabe Faceeboka manj časa posvetiš za hobije, 
prostočasne dejavnosti in vadbi. 
1 2 3 4 5 
18. Zaradi uporabe Facebooka večkrat zanemarjaš svojega 
partnerja/ico, družinske člane ali prijatelje. 
1 2 3 4 5 
  
4 
 
8.  Na spodnji lestvici označi, koliko je določena trditev značilna zate. 1 – sploh ne drži, 2 
-  delno ne drži,  3 – niti ne drži, niti drži, 4 - delno drži, 5 – popolnoma drži. 
1.  Ponavadi sem »gonilna sila« zabave. 1 2 3 4 5 
2.  Znam se vživeti v čustva drugih. 1 2 3 4 5 
3.  Opravke postorim karseda hitro. 1 2 3 4 5 
4.  Razpoloženje mi pogosto niha. 1 2 3 4 5 
5.  Imam bujno domišljijo. 1 2 3 4 5 
6.  Nisem zelo zgovoren/a. 1 2 3 4 5 
7.  Težave drugih ljudi me ne zanimajo. 1 2 3 4 5 
8.  Pogosto pozabim vrniti stvari na svoje mesto. 1 2 3 4 5 
9.  Večino časa sem sproščen/a. 1 2 3 4 5 
10. Abstraktne ideje me ne zanimajo. 1 2 3 4 5 
11. Na zabavah se pogovarjam z veliko ljudmi. 1 2 3 4 5 
12. Sočustvujem z ostalimi. 1 2 3 4 5 
13. Sem redoljuben/a. 1 2 3 4 5 
14. Hitro se razburim. 1 2 3 4 5 
15. Imam  težave z razumevanjem abstraktnih idej. 1 2 3 4 5 
16. Držim se bolj v ozadju. 1 2 3 4 5 
17. Ostali ljudje me ne zanimajo preveč. 1 2 3 4 5 
18. Pogosto imam nered v svojem okolju. 1 2 3 4 5 
19. Redko sem otožen/a. 1 2 3 4 5 
20. Nimam prav bujne domišljije. 1 2 3 4 5 
 
9.  Na spodnji lestvici označi, koliko je določena trditev značilna zate. 1 – sploh ne drži, 2 
-  delno ne drži,  3 – niti ne drži, niti drži, 4 - delno drži, 5 – popolnoma drži. 
1.  Mislim, da sem vsaj enakovreden/a drugim ljudem. 1 2 3 4 5 
2.  Imam veliko dobrih lastnosti. 1 2 3 4 5 
3.  Pogosto se počutim kot neuspešen človek. 1 2 3 4 5 
4.  Stvari rešujem vsaj tako uspešno kot večina drugih. 1 2 3 4 5 
5.  Zdi se mi, da nimam biti na kaj ponosen/a. 1 2 3 4 5 
6.  Do sebe imam pozitiven odnos. 1 2 3 4 5 
7.  V glavnem sem zadovoljen/a s seboj. 1 2 3 4 5 
 8.  Želim si, da bi se lahko bolj cenil/a. 1 2 3 4 5 
9.  Pogosto se počutim, kot da nisem za nobeno rabo. 1 2 3 4 5 
10. Včasih se mi zdi, da nimam nobenih kvalitet. 1 2 3 4 5 
 
Splošni podatki 
10.  Spol (obkroži):                       M        Ž 
11.  Starost (napiši leta):               _____ 
12.  Letnik študija (obkroži):       1.     2.     3. 
  
 
 
IZJAVA O AVTORSTVU IN OBJAVI NA SPLETNIH STRANEH 
ODDELKA ZA PEDAGOGIKO IN ANDRAGOGIKO 
 
Spodaj podpisana Nuša Zankolič izjavljam, da je magistrsko delo z naslovom Dejavniki 
zasvojenosti s spletnimi socialnimi omrežji med študenti moje avtorsko delo in se strinjam z 
objavo v elektronski obliki na spletnih straneh Oddelka za pedagogiko in andragogiko. 
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